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D I A R I O D E L A 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRAWQnOIA E ETSCRIPTO COMO COÍUtESi. ONDEWClA DE, SEGUNDA CÜ ASE EBí LA OFICINA DE COREEOS DF LA H ABAN A. 
2 C E N T A V O S 
AÑO L X X X I I I H A B A N A , VIERNES 30 D E A B R I L D E 1915. 
NUMERO 100. 
D i á l o g o s m a d r i l e ñ o s 
Sobre el Homenaje al General 
Joffre. 
L O Q U E C U E S T A N U E V O S B U Q U E S L A S R E S T A S D E L 
L A G U E R R A D E G U E R R A 2 0 D E M A Y O 
$ 4 7 , 7 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 es lo que se El transporte militar, La t r á g a l a Los primeros preparativos. El ge 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
E l desembarco en 
nelos. 
los Darda-
jjladrid, Abril 5 1915. 
¿Ha firmado usted ya? 
—¿Qué firma es esa? 
J-El documento que ha redactado 
pérez Caldos, e" nombre de las lla-
gadas izquierdas españolas, rindien-
^ pleitesía al peneral Joffre. 
[ —¿Yo? ¿Que he de firmar eso? 
Pepito Q"0 un hombre tan grande 
romo lo es Galdós se haya dejado su 
gestiona^ por los qne le traen y 1< 
llevan, convirtiéndole eu vocero de 
t«us insanias. Es don Benito un niño 
logran. La opinión, la gran opinión 
les escucha con desdén y con indife-i 
rencia. ! 
No es para menos. Porque se da 
el caso de que, mientras la prensa 
francesa, desde "Le Temps," que es 
órgano constante del "chauvinismo," 
hasta "La Lanterne" y "L'Homme en-
chaíné," de Clemenceau, protesta de 
gasta al año. 
humana Medio siglo de creación 
disuelta en sangre. 
El economista inglés Edgar Crani-
mond ha dado, ante la Sociedad 
Real Estadística de Londres, una bien 
documentada conferencia sobre lo 
que costará la guerra al cabo de un 
aTensui-r qué" aiTrse ejerce, y que año de comenzada. Para el 81 de Ju-
generoso y bueno, sin experiencia al- i 
guna do la vida. Parece mentira que ! 
quien sabe analizar con tanta maes-
Itn'a lo? problemas del alma incurra 
¡B estos errores... Porque se su-
jone que Joffre ha ganado una ba-i 
Italia, la del Marnc. lo que no pasa j 
ie ser una suposición... 
—Pues lo mejor es que quieren lle-
gar eáe mensaje a Rivesaltes, pueblo j 
tialal de Joffre, ol día 2 de Mayo. 
L¿Qué le parec e a usted la fecha ele- i 
f¿ida? 
—Una profanación de la página ; 
•^nás admirable que existe en la his- j 
toi'ia española. * 
-Aun hay eiii esas gentes, al-i 
,gunas, de las más vociugleras, que, 
aspiran a más. Quieren que sea su- i 
•primida la fiesta nacional d^l 2 de 
Mayo, sacrificando a la amistad que 
ei'-'nten por los galos el recuerdo de 
los héroes de la independencia nacio-
nal. 
I —Pero tal* osadía no tendrá éxito. 
{Sería la última do ias vergüenzas. 
—Es de esperar que los que a tan-
ate se atreven sean castigados por el 
idesprecio público. 
—¿ Y qué hace el Gobierno ante 
estos desmanes, de los que experi-
tticntau una tan honda peí turbación 
«n los a^ntiniipdtos patrióticos? 
—No hace nada. Ya sabe usted que 
ej bueno de Dato transige con todo, 
para que no le creen dificultades los 
contradictores. 
—Pues seria necesaria una gran 
Idemostración de españolismo que 
coírijdera «'sos dislates. 
—En el fondo de la conciencia pú-
blica esa demostración está formula-
da, porque los que a toda costa as-
piran a quP nos sumemos a Francia,. 
DO censiguen los éxitos que buscan, 
lio obstante que han empleado cuan-
tos medios están a su alcance. Los 
bériódicos republicanos, los radicales 
«w dejoÉfcratas y ios órganos de los 
.lUcloctuaK's'" alboi'otan y escanda-
ir la atención. Nada 
Ie i algunos días deja en blanco columnas 
y columnas de ellos, los periódicos 
francófilos de Madrid elogian sin me-
dida cuanto hace e] Gobierno de Poin-
Uo de 1915, el gasto total de los j 
países beligerantes habrá ascendido, I 
según Crammond, a 9.147.900.000 l i - i 
bras esterlinas. He aquí la parte que 
caro. Nada les parece mai de sus i corresponde a cada uno de ellos 
medidas. Eso hace reír a loa france-
ses que dicen: "Nuestros amigos de 
España demuestran un optimismo que 
sería de agradecer, si sirviese de al-
go." Así lo ha escrito uno' de estos 
días un cronista de "La Lanterne." 
—De modo que nos aplican el sina-
pismo de la ironía, en vez de dedi-
carnos el elogio fraternal de la gra-
titud. 
—aY es sabido que el ingenio pari-
siense necesita disparar cada día 
unas cuantas saetas, las que lleva en 
el carcax. Es una consecuencia natu-
ral de su condición. La llama perua-
na escupe a quien la mira. Los hijos 
de Voltaire acarician con alfileres. 
Un escritor francés ha injuriado a Ja-
cinto eBnavente porque éste se ha 
permitido la libertad inaguantable de 
ser gei'manófilo. Otro ha dicho: "Es-
BELGICA 
Bélgica habrá sufrido un costo de 
526.500.000 libras esterlinas, que 
descompone del modo siguiente: 
Esterlinas 
Gastos diversos del Go-
bierno belga. . . . 
Bienes destruidos, por 
valor de 
Valor capitalizado de 
las vidas humanas 
perdidas 
Pérdidas de producción 
neral Alfonso y Hevia. 
El general Manuel Alfonso y el co-
mandante señor Sardiñas, miembros 
del Consejo de Veteranos, se entre-
vistaron con el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia, para hablarle de 
los festejos que han de llevarse a ca-
bo el 20 de Mayo. 
De dicha entrevista salieron alta-
mente satisfechos, por ser los deseos 
del señor Hevia de que resulten 
atractivas y lucidas las fiestas en 
conmemoración del aniversario de la 
independencia de Cuba, y al efecto 
indicó la conveniencia de que el Es-
tado, el Municipio, y el Consejo de 
Veteranos se pusiei*an de acuerdo pa-
ra organizar un buen programa. 
Sabemos que para darle más real-
Guerra se hac©n estudios de nuevas | ce a estos festejos, los exploradores 
I adquisiciones de barcos. Se trata de ! "Boy Scout," tomarán parte no .solo 
36.500.000 | construir un necesario transporte mi- los que componen la tropa de la Ha-
j litar, de amplio radio de acción y de, baña, sino también los de Santa Cla-
250.000.000 ¡ veloz marcha, y de comprar un yate ra. De esta parte del programa se le 
para convenirlo en fragata-escuela, ¡deberá al entusiasmo e indicaciones 
Estas adquisiciones vienen a Henar ¡ del general Alfonso, por ser el dele-
urgentes necesidades del servicio y l &ado autorizado actualmente por su 
ya cuando se hicieron los cruceros comité directivo. 
Cuba y Patria, se trató de completar i Desde la semana antespasada se 
las construcciones navales con la ouenta con un grupo de exploradores 
escuela. Los c r é d i t o s para 
hacer estos barcos. Deben 
construirse de acuerdo con los 
planos previamente estudiados 
Las adaptaciones siempre re-
sultan deficlenles. La fragata-
escuela no debe ser un yate. 
Otros detalles. 
En la Jefatura d<1 la Marina de 
40.000.000 
200.000.000 
Los desembarcos en territorio ene- I des enseñanzas, convo lo fué jpara 
migo han de hacerse, para su mayo/| Rusia la habida con el Japón. Y con 
eficacia, en las proximidades de una i ello y con una sabia dirección alema-
capital o, por lo menos, de una pU- na, han ganado los turcos muchos 
za fuerte. puntos cuanto a eficacia militar, pun-
Por grande que sea el SAerificio, • tes que habrán de ser superados por 
queda siempre compensado con Uw los anglo-franceses si quieren ak-air 
ventajas que supone una base de opp- j zar •as positivas ventajas que supo-
raciones firme y segura, punto defné el llegar a Constantinopla. 
partida para toda maniobra ¡agrior. . j - i t>^ 
A creer lo que nos decían de Krr Cuando los ingleses atacaron a 
Cuba en épocas de Carlos I I I , lo hi" 
cieron por la playa del Chivo a fin de 
asaltar las fortalezas del Morro y la 
Cabaña, en combinación con los fue-
gos de la escuadra, dominando la 
ciudad. 
Y cuando los americanos ntcesita-
ron un apoyo en Cuba, como base de 
sus operaciones en la isla, desemba--
caron en Daiquirí para expugna)- la 
plaza de Santiago de Cuba, en la que 
tenían los buques seguro refugio y 
ma días pasados, la empresa era via-
ble. Ochocientos mil hombres de de-
sembarco son muchas tropas para 
detenerlas en un avance a fondo de-
cidido. Pero ¿dónde están esos hom-
bres si todos son pocos para conte-
ner a los alemanes, agarrados t\ace 
ocho meses a las orillas de] Iser sin 
que hayan conseguido rechazarlos ni 
ofensivas, ni maniobras, ni batir de 
las escuadras por el flanco, ni las 
argucias empleadas por Joffré? 
Total 526.500.000 
Esto hace un total de 13.162.500.000 | fregaTa-¡¿cueíá' de" guardias marinas, i de la Habana, quienes gracias a la 
pesetas. E Í transporte militar se mandará i bondad del coronel Hevia vienen rea 
FRANCIA fa construir, probablemente en los as- Li?amlo practica de cahallena en el 
Grammond calcula en cuatro mi- tilleros de Cramp en Filadelfia, tan picadero del Castillo de Atares, ba-
ilones los hombres movilizados en ¡ pronto el Congreso vote los créditos jo la dirección del profesor de equi-
n l ñ a % a 7 r d e T r W T e s , ^ y eTl treS mirones ios que i para el fomento de la Marina. i tación, señor José A. Lacall. 
de Carlos I I , no puede comprender la i actualmente están en servicio acti-1 Este transporte militar ha de reu 
delicada psicología francesa." ' vO- Estos hombres cuestan, a ra/ion j njr determinadas condiciones de ve-
—Y sin embargo, vamos a reali-j^6 chelines cada ^uno, l-SOO.OOO j loc^ad quo le permitan hacer en po-
las tropas una base firme de opera- por ^ parte un ejército tan nU. 
clones- meroso que no tiene otras vías de co-
Claro que esto no puede hacerle ; municación que la marítima, necesi-
en los Dardanélos porque, las pobla-, ^ centenares de barcos empleados 
cienes de alguna importancia están j en ei continuo suministro de provi-
en ei interior. Por eso decía hace ] siones de boca y guerra; y como es-
algunas semanas que el ataque al es- | to demanda una gran atención por 
trecho necesitaba como complemento i Ia imp0rtancja de la empresa acorné-
ejército oe desembarco y que I tifla y ei pUnto principal de la con-
tienda, es en la línea franco-belga, 
i dudo mucho en la eficacia de estos 
¡ desembarcos y creo que el fracaso 
un 
(BOY-SCOUTS) 
Gastos directos del 
bierno francés. . 
Valor capitalizado de 
vidas humanas per-
didas 
Pérdidas de producción 
zar un homenaje a Joffre 
—Van.. . No vamos. Eso es obra 
de una minoría ruidosa, nada más. 
—Aun así, me indigna que se tome 
el nombre de España para una em-
presa semejante... Si eso se intenta 
ahora, cuando Joffre no es sino un 
general a la defensiva, lo cual es, se-! Bienes destruido 
gún la fi-ase de Dumouriez, "un gene-
ral impotente," ¿qué harían si el aca-
so diera la victoria a los aliados? 
—Entonces habría entre esas tu r 
has radicales quien propondría que 
se ofreciera a los victoriosos la servi-
dumbre nacional. Ya han hablado ellos 
de la "gran Confederación Republica-
na de la Europa Latina, con la capi-
talidad en París." 
—¿Y usted no siente en el alma 
ira y violento enojo contra los que de 
ese modo hablan? . 
—Yo no. Yo me r í o . . . La carcaja-
da brota de] fondo de mi espíritu. 
Un curioso de la Corte. 
esterlinas por día. El costo total 






SU PLAN DE REORGANIZACION 
Y LOS PREMIOS. 
del Comité En la última sesión 
cas horas grandes recorridos con 
oportunos traslados de fuerzas de una 
parte a otra de la Isla. 
El transporte militar, construido! Ejecutivo Nacional de los Explora-
expresamente J)ara el servicio a que j dores, se tomaron los siguientes 
se le destina, será un barco útil en acuerdos: 
todo tiempo y un auxiliar valiosísi-1 Convocar a la Corte de Honor, pa-
, mo de la Marina y el Ejército. ra que acuerden el programa de los 
Nos parece muy acertada su cons- I exámenes que se celebrarán el mes 
^ ^ o ^ n l trucción que débe* ordenarse tan lúe-; de Mayo. 
^ 1 ' ! ! ! * ¡wS i 80 haya dispisto ei Congreso del i Nombrar al doctor Ezequiel García, 
b-o.OW.uuu | crédito que ciista hacerlo. ¡ para cubrir la vacante existente en 
Esto en cuanto al transnorte mi l i - ' la Corte de Honor y al señor Este-
dará a construir, se- i ban de Larrinaga para vocal del Co-Total 1.686.400.000 , tai. Be m 
Esto hace en pesetas 42.160.000.000. | ^ nos haJa de -acuerdo' con ¡mité Ejecutivo Nacional. 
Se aprobó el plan de reorgam nación 
Esterlinas' 
RUSIA 
Gastos directos del Go-
bierno . . . . . . • 
Bienes destruidos. . . 
Valor capitalizado de 
las pérdidas humanas 





i ; podemos 
ios planos preyiamente estudiados 
No se ha de iroceder así, en lo que ; presentado por ei general Manuel F. 
respecta a, la fragata-escuela. Aquí1 Alfonso, así como las propuestas de 
surgen las ecohomías v los ahorros i instructores, auxiliares de ins-
al Tesoro, quejnoí; parecen improce.! tructores y jefes de patrullas, y el quia en la guerra 
dese barco 
aún así sería difícil el éxito. 
No me extraña, por lo tanto, a) 
fracaso sufrido. Las tropas invaso-
ras estarán a cubierto de contingen-
cias mientras estén dentro del alcan-
ce de los fuegos de la escuadra; pe-
ro una vez que se internen quedan-
do reducidas a sus propios recursos, 
no sólo han de luchar con un enemi-
go tanto más poderoso cuanto que se 
bate por defender su propia casa, 
sino que ha de tener sumo cuidado 
para que sus comunicaciones con ia 
escuadra no queden rotas. 
Si es cierto que Enver Bajá ha to-
será tanto mayor cuanto mas se â e 
jen de la costa los invasores. 
No gs posible que las difkultade.-
que presenta el avance por esta pai-
te dol estrecho, se oculten a los ex 
peños marinos franceses e ingleses, 
Pero como se ve un empeño decidid( 
en la empresa, deduzco que esta ac 
titud obedece al deseo de debilitan 
la línea turca en la frontera caucá 
sica y el ataque al canal de Suez. \ 
mado bajo su mando 200,000 sóida- también pudiera ser el-proposito 
dos para defender la península de 
GaUipoli, ¿cuántos no han de nece-
sitar los aüados para arrollar ese 
ejército que ha de presentar una te-
naz resistencia? 
Sabido es que el soldado turco es 
llamar la atención por la parte délos 
Dardanélos a fin de que los rusos 
encuentren menos resistencia por el 
lado del Bósforo. 
¿Pero satisfará en Londres qu^ 
los franco-ingieses faciliten al ruso 
inmejorable y que el fracaso fie Tur- la entrada en Constantinopla? 
de los Balkam'.-í 
g í i c s C o r r e c c i o n a l e s 
Toíal. . f. • - • 1.400.0WJDOO 
En peseta?, ?5.000 millones. 
AUSTRIA-HUNGRIA 
Esterlinas 
• m u m n m m 
Gastos directos. . . . 562.000.000 
Bienes destruidos. • • 100.000.000 
Pérdidas humanas ca-
pitalizadas 240.000.000 
Pérdidas de producción 600.000.000 
PRIMERA TANDA 
I El señor Vargas Machuca 
es un viejo guarapeta 
más orador que iJcmóstenes, 
y más que Timón de Atenas, 
sabio, pues el timón suyo 
Va derecho a la ginebra 
f> al aguardiente de caña, 
apenas sale y navega 
por esas calles ahitas . 
do "cafeses". y tabernas. 
Bebe por vivir y vive 
por beber, de tal manera 
que sin el líquido alcohólico, 
"condensado" o como sea, 
bstaría en el desierto 
de ermitaño, anacoreta 
y santo, porque la vida 
ein cañambrazos ¿qué fuera? 
El señor Vargas Machuca 
cuando pierde la conciencia 
de sus actos, que la pierde 
pocas veces, y lo llevan 
ni Vivac, después que duerme 
la "tajada" y se da cuenta 
de lo que pasó,' prepara 
>u discurso que condensa 
fedmirablemente, .y pasma 
ron la elegante elocuencia 
dp su verbo a todo el mundo, 
V aunque a veces lo condenan 
porque descanse unos días, 
Mras asombra y lo dejan 
»r libre... aunque tarda poco 
en volver... a la "querencia." 
El señor Vargas Machuca 
hoy asombró con la excllsa 
Magnitud de su discurso, 
fcuc dijo en propia defensa 
"te el juez García Sola, 
el juez y la concurrencia 
0 absolvieron. Salió el hombre 
gloriosamente y se espera 
ûe no han de pasar seis días 
que a su "cátedra" vuelva. 
SEGUNDA TANDA 
w.El capitán Hidalgo, de la Tercera 
Estación, tuvo noticias fidedignas de 
fi^e en cierto tren de lavado, en vez 
»e lav 
exponiéndose a una muerte aplastan-
j te. 
Con todo y con eso, lograron de-
tener varios individuos, ocupando 
tapete, dados, barajas, dinero. 
| Va en el juicio acusados, acusado-
i res y piezas de convicción, el señor 
' juez se encontró con que todos los 
chinos detenidos se apellidaban Lau 
i y los blancos Romero; dos familias 
Total 1.502.000.000 
En pesetas, 37.550 miirones. 
ALEMANIA 
Sólo en Ejército gasta dos millo-
nes de esterlinas por día. En Mari-
na calcula Grammond en 50 millones 
los gastos de un año. 
He aquí el gasto total: 
EsLerlinas distinto, en improvisada escuela, sin 
j los requisitos ni la disposición iute-
Gasto directo 93S.000.000 ! rior que requiere la misma. 
Pérdidas de producción 958.000.000 \ Los que recordamos como viven y 
•de florl Pérdidas humanas ca- j estudian los guardias marinas en, el 
' Claro- todos negaron Los unos pitalizadas 879.000.000 i crucero Patria, que no tiene condicio-
habían ido a la casa, dé visita; los m o — AAAnnn nes.de barc0 escu«,R' vemos que vol-
otros a buscar ropa, y hubo prójimo Total- • • • • • 2.r<o.000.000 vera a repetirse el caso de ir los as. 
que lo vieron los policías trotar por! El1 pesetas. 69.0.0 millones. pirantes en lamentable acondicióna-
las azoteas y declaró, que cuando la 1 INGLATERRA | miento y en más penosa situación pa-
sorpresa, estaba durmiendo y soñan-
do en voz alta. 
El dueño de la banca fué conde-
nado a cuarenta días de arresto y 
los imitadores de Blondín" a treinta les 
y un días cada uno. 
uso de banderas 
, | , ,, • p Se aprobó el Himno Oficia! de los 
S ? X 0 e « eSosTuntos y ^ • ^ r ' ' ^ ^ • 7 »• • • , . i tor 
cuela dé guardias marinas que uo es 
eso lo más apropiado ni lo que' res-
ponde a las exigencias y utilidad 
práctica que han de rendir las nue-
vas unidades. > 
Las adaptaciones son siempre de-
ficientes y ya que se va a gastar una 
respetable suma, atiéndase a propor-
cionar a los guardias marinas, las 
mejores condiciones de vida y dé es-
tudio dentro dei barco escuela. 
Uná fragata que ha servido para ya-
te de recreo, aunque se adquiera ba-
rata, no es lo que se necesita. La 9S-
cueia de aplicación náutica debe ha-
cerse signíondo un plan ordenado y 
práctico. Nunca transformar un bar. 
00 que se construyó con otro fin muy 
Actualmente se calcula que ingla-ira realizar sus prácticas y estudios 
térra gasta por día dos y medio mi- f náuticos. . 
Ilones de esterlinas. Crammond da ¡ Por el interés que tenemos de que 
estas cifras sobre eus gastos tota- j respondan las nuevas adquisiciones a 
un plan de mejora en los importan-
tes servicios de la Marina de Gue-
y-ldos-? IOC-
" ^ f # 
Se dió facultades til general A l -
fonso, para gestionar lo conducente 
1 a fin de celebrar el 20 de Mayo. 
Los premios de tos exploradores 
son cuatro: 
Cordón de plata; cordón de oro; 
I medalla de plata; y medallas de oro 
los que asistan 25 veces consecufi-
vás a las prácticas y demás actos de 
la Institución. El cordón de oro se-
rá para los que concurran 75 veces 
consecutivas. 
En ambos casos se tendrá también 
en cuenta la conducta y el aprove-
chamiento. 
La medalla de plata se destina a 
! los que hayan pasado por los tres 
1 grados del explorador con las mejo-
res notas de asistencia, conducta y 
, aprovechailiienio, y por último la mé. 
daila de oro será para premiar los 
méritos excepcionales y los actos he-
\ róicos y la recibirán los exploradores 
j que con exposición de su vida, sal-
¡ ven 'a de otra persona. 
¡ La Suprema Corte de Honor, será 
la llamada a resolver sobre la con;, 
| cesión de premios. 
También se acordó que los ex-
ploradores que falten a cinco reunió, 
nes sin una excusa justificada, per-
derán el premio. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Esto sería abdicar de la polít'ca 
tradicional inglesa, pero de tal mv obedeció a la desorganización de los servicios administ^ativAs y a 'a Lm-
CARICATURA E X T R A N J E R A 
E L BLOQUEO DE INGLATERRA 
Esterlinas 
T E R C E R A TANDA Gastos directos. . . . 
Pérdidas humanas ca-
Comparecen dos empleados de pitalizadas , 
tranvía acusados de haber sostenido 1 Pérdidas de producción 
una reyerta. 




claro los hechos se vino a saber, que 
por resentimientos del "oficio,". por 
si uno de ellos iba detrás del otro 
en el trayecto indebidamente; el que 
se daba por resentido insultó al "co-
lega" y no conforme con esto y apro-
vechando qué el insultado le volvió 
la espalda, le hirió con un puñalito 
en un homóplato, necesitando cuatro 
días de asistencia médica. 
Don Leopoldo después de una in-
vestigación verbal, hábil de verdad. 
Total 1.258.000.000 
En pésetes, 31.450 millones. 
Sumando los gastos de nmbos 
grupos, se tiene: 
Esterlinas 
Países aliados. . . 
Imperios centrales. 
Unidos, ha concedido a los explorado-
res el 50 por ciento de descuento en 
rra, nos permitimos hacer estas indi- ¡ ¡os precios de pasaje, para euan'do 
caciones que pueden atenderse a tiem-! en grupos no menores de 25 explorado 
po y aunque con mayor costo para el 1 res salgan en excursión. 
Tesoro, darán el mejor resultado den- I 
tro de la cantidad empleada en ha-j Se ¿,¿¿ ^ este ^ a todos ^ 
Las'economías llevan muchas ^ ^ T t ^ r ^ ^ ^ ' X 
1 res de instructores y jefes de patru-
! lias para que concurran el próximo 
t V o ' ^ T e ' t X i ^ S A I / » X puede cos^JoWe y n o J ^ ^ s ^ r j ^ se han de verificar en brevei ^ 
como de la participación que los mis 
\ 
t a i 
l —¡El espléndido aislamiento 
spléndido. 
pero ni tanto ni 
.Heraldo, de .Madrid.; 
a grandes errores y a deficiencias pa 
ten tes 
E L N U M E R O D E L A S U E R T E 
Total. 
En pesetas. 228.607.500.000 
4.870.900.000 toriamente el servicio que obligó a 
4.277.000.000 r ^ t o a r el desembolso. 
~ i Si el estado del Tesoro no permite 
9.147.900.000 kacer nueva y siguiendo los planos 
'indicados, una'fragata escuela que al 
mos deberán tomar en los festejos I , * 
del 20 de Mayo próximo, en conme- ! del 
moración de. dicha histórica fecha. 
Por acuerdo del Comité Ejecutiva 
Las 228.697.500.000 pesetas que la menos cumpla con lo que se exige a | ̂ ^ a tste" acío" sin S S ^ S f e 
guerra costará hasta" el 31^e Julio • estos buques especiales, .es ™jor ! 
TODOS NOS PARECEN 
A.hí está la fuerza invulnerable, po-. condenable .y no apreció las positi-
osa, tremenda de la lotería atra- vas ventajas y las sorpresas gtntfc 
yente. |E1 númer0 de la suerte! ¡simas que pronoiriona a esa misma 
Por lograrlo no pensamos en que • candidez de los jugadores entusias 
nos hemos engañado muchas veces! tas. 
absolvió al lesionado, condenando al^ de 1915, llenan de espanto. Es ô que ! a„uaríiar vn poco v no arriesgarse a | ' 1 
otro a veinte pesos de multa. ! la Humanidad pierde; en un solo tóojJS» ur ' - ' - ' - ^ «¿«i*™ AZW en ld ¿giupacion, siendo necesa-
Noticias del 
Municipio 
un barco adaptado, siempre de-
de e * . A ^ ^ K , a ' „ e l ! ficKnte impropio. Y _8Í ̂ T e s o r o j ¿ 1 ^ y ésta no podrá ser hecha sino 
" t dpara-,su iní?reso ê nueva soli 
en esfuerzo ^acumulado y en posim-j p.¿ede gastarle'una vez jo quê  vale j J 1 ^ ^ e^a °ac 
var y planchar se dedicaban al-
«^nos individuos a barajar naipüs y 
"ados. Comisionó al policía Espinosa 
DEL IMPUESTO TERRITO-
RIAL 
Para ayer tarde estaba convocada 
Comisión 
a fin de 
h,a presenta 
do del cargo de Presidente de la 
misma el señor RobertiT Ason. 
La Comisión no pudo reunirse por 
falta de quorum. 
^ Según nuestras noticias, la renun-
E1 referido capitán .Hidalgo, hábil j ^ del señor Asón no será aceptada. 
Jitratega dejó preparado el apunto, 
fj?/ ^^frmo supo que en aquel mo-
e estaba jugando a los da-
lldades científicas y artísticas. Es . J,onstl.uil. la fragata-escuela, hágase I ^ " j ^ v o 
como medio siglo de creación huma- i en ]3Uen h01.a juntó con el transpor- | 
na que se sumerge y disuelve en un | te militar que se proyecta. 
Serán dos excelentes unidades úti-
les y modernas, y la Marina Nació- ¡ 
nâ  podrá realizar con eficiencia los 
importantes servicios que le están; 
encomendados. 
(O.Generai Manuel 
mar de sangre. 
SOBRE UNA CESION 
fecha del 20 
F. Alfonso. 
Delegado. 
. • - ^ ^j.i» por seguro, i-degac. 
momento de realizar la sorovesa, 
J 01'contraron los policías :on que 
•8 chinos y no chinos del tren, ha-
lan levantado el campo de operacio-
RECLAMACION CON LUGAR 
J^nto s e ' e ^ T í n ^ d o * T í o s !1 J L ^ ^ t ^ 0 ^ ios. 'a reclamación establecida por el se-
Tomadas las precauciones debidas ri01, Ra™n Alvarez Uvastida, solici" 
•1 capitán y sus policías Hogaron ait.ando se declare que el potrero 
^ azotea de la casa y la que illí so ' Cacahual" de su propiedad, no re-
«imó no es para dicho. Tocios se sin-1 conoce censo a favor del Municipio, iip— 
El Alcalde ha declarado sin lugar 
1 la solicitud presentada por el señor 
Sebastián Acosta, referente a que se 
declare revocada la donación que hi-
zo al Municipio, de un solar en la Ví-
bora para construir en el mismo una 
Estación de Policía. • 
Se funda la resolución del Alcalde 
en que al hacerle la donación de re-
ferencia no se señaló plazo fijo para 
proceder a la erección del edificio 
mencionado. 
ES VIA PUBLICA 
d»ro\gimnastas ' Pues (iuien 110 saltó 
| ^ cabeza a las azoteas colindantes, 
^« un solo brinco salvó dos caaas, 
sino la estancia del mismo nombre, 
propiedad del señor Pedro Martínez, 
con la cual g© ha confundido la finca, j Uxí 
Lo que son 
millones 
Cada nación beligerante gasta 
la guerra 1,000 milloneSí ¿Qué son 
1,000 millones? He aquí un cálculo 
comparado. Mil millones de oro pe-
1 san 822.500 kilogramos y ocupan un 
'volumen de 17 metros cúbicos. Para 
83 trasportarlos sería preciso un tren 
al 1 de 24 vagones; para levantarlos del 
costado de la casa Baratillo número ' suelo haria faita é] esfuerzo de 6,000 
5; y dispuesto que se comunique esta | hombres 
declaración al Secretario de Hacien-
da que se dirigió por oficio a la A l - ¡das, formárían una cinta de 1,050 k i - , se hubiera hecho otra "cosa" desde Tí 
caldia consultando sobre el particu-j lómetros. Apiladas estas piezas, su nací ' 
La Alcaldía ha declarado que 
vía pública el callejón «xistente 
Kn plata, 1,000 millones de fran-
cos pesarían cinco millones de kilo-
gramos y formarían un bloque de 477 
metros cúbicos. Convertido este blo-
que en un hilo, daría la vuelta ente-
ra ;• 1 planeta por. ei Ecuador.- Para 
•expedirlo en ferrocarril serían pre-
cisos 1,000 vagones. 
Kn billetes de Banco, 1,000 bille-
tes de 1,000 francos tienen un espe-
so)1 de 11 centímetros y valen un mí-
en | llóu. Mil volúmenes de este tama-
ño forman una gran biblioteca. 
Mil millones de francos en cobre 
son 10,000 millones de "perras gran-
des," o 20,000 de "perras chicas," o 
100,000 millones de céntimos, que 
pesan cien millones de kilogramos, o 
sean 100,000 toneladas métricas 
Por último, 1,000 millones de días 
son casi 3,000 siglos; y para contar 
3 n Á ! Z l í t ^ í T i M S l í ^ A - P o m e l o que to 
i>ünj>a eoxi^ dá 32 ldlám«ti'o&. imiento se Ureinta añop necesitarían más de 
Por el número de la suerte ha 
quien se gasta el dinero con qu 
atiende a lo más necesario. 
Dentro cl"> |a mísera condición d( 
que juega ;-o es un consuelo est 
fácil engaño* 
Si les quitan esa esperanza ;,qu 
les queda para mejorar su pobreza 
Mientras aguardan viven con ©] ai 
y volviendo a repetir la probabilidad 
de obtenerlo, nos damos confiados a 
la grata esperanza. Y mientras con-
fiamos, la candida ilusión nos prote-
ge y hasta nos hace pensar en la for-
tuna inesperada que nos traerá la 
suerte. ¿ Para qué molestarnos con la 1 
realidad adversa ? 
¿No es un tesoro de optimismo el i 
que derrochamos alegremente ? El i helo de ver si obtienen fortuna y bus-
número de la suerte es la tortura can la lista temblando de inquietud 
y el anhelo de los que buscan la lis- que pronto se convierte en desencan-
ta y casi se enferman esperándola. to-
Una desilusión más. cuando el nú-1 V así van probando números di-
mero se queda en 01 bombo insonda-: versos, con sumas de cábala y termi-
bie, no les ha de quitar el deseo de I nación agradable; y así van de un 
volver a engañarse en la jugada pró-1 sorteo a otro con la'misma conso:<)do-
xima. Porque si en esta no fué, podrá ¡ ra esperanza. 
ser en la otra y así sucesivamente. El [ Kl número de 1» suerte no llega 
que no se resigua es porque no quie-1 nunca o viene cuando no se le esfe-
ra, para llenarnos de alegría descon-
certante. 
re. 
La suerte es loca .y púede favore-
cernos cuando menos se aeuarda. 
Estas reflexiones ayudan al enga-
ño y sostienen el interés dei que jue-
ga siempre. Además, ¿no sabemos 
que Suele cobrarse el premio gordo? 
Esto indica, al menos, una seguridad 
de que el premio existe y por ló tan-
to debemos esperarlo. 
Algún moralista, demasiado grave, 
un tanto severo, ha dicho que la lo-
£ ? ' n n f v / 1011)1168,0 Cle lH Caildif,ez I Ha solicitado tres mese» IT , Cia' por ̂ fevmo, e] Adjunto de 
Este filosofo respetado, solo ha r ' "" ' -
querido ver en la lotería su aspecto 
1 como todos nos parecen que noa 
darán el premio gordo, los compra-
mos con la sana idea de que la suer-
te ha de enriquecernos. 
Y luego la realidad nos dice que 
perdimos el dinero y la esperanza 
que nos llevo a engañarnos.' 
Tomás Servando Gntíérrec. 
LICENcST 
Comisión del Impuesto Tprritor 
señor Fernando Batista. 
•1 
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E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
E D I T O R I A L 
L A E S C U E L A D E L A 
¿ a c? xa n 
En el Seuado se e»tá diic-ulieiido actuaimcntc un proyecto de 
ley presentado en la Cámara que crea una Escuela de Artes y O í r 
cios para mujeres, ü u í a a los legislaxiorcs el noble propósito de o re-
cer «¡I sexo que llamamos débil un medio de prepararse para lucbar 
por la vida con buen éxito y poder librarse de los peligros a que 
arrastra una situación económica difícil. Se quiere dotur a la mujer 
desamparada de recursos para defenderse de la miseria y mantener-
se con el debido decoro en el seno de la sociedad. 
Anima a los que intervienen en el debate que se lia planteado el 
deseo de que en el establecimiento que se cree reciban las ajlumnas 
una educación armóniea gradual, sujeta a un plan eficaz, ajustado 
a todos los adelantos alcanzados hoy por la ciencia pedagógica, y, 
a l a vez, adquieran una profesión que les permita v iv i r con relativo 
desahogo y sostener a los familiares que de ellas dependan. El lo es 
digno de elogios calurosos, porque representa, sin duda alguna, un 
esfuerzo importante, de positivos resultados para el mejoramien-
to social. Pero hay que considerar otro aspecto que haecjiue la obra 
prometa frutos magníficos a la nac ión : es el muy trascendental de la 
educación de la mujer para el hogar, de la enseñanza doméstica, 
descuidada entre nosotros y atendida boy en cuantos países se dan 
cueota de los enormes trastornos que se derivan de la p reparac ión 
deficiente de la mujer para la vida casera. 
No puede desconocerse n i ocultarse la importancia que tiene la 
acción de la mujer en la función social. El la está encargada (le la 
dirección del hogar, de! cuidado de la prole ,de la al imentación, de 
la preparación de los vestidos, de atender a los enfermos, de la ad-
ministración interna. Las obligaciones múlt iples que sobre ella pe-
san hacen necesaria la competeneia requerida para que pueda salir 
airosa en su misión de madre y de esposa. 
De la idoneidad de la-mujer depende en gran número de casos 
la vida de los nuios. En aquellos pueblos en que no se halla prepa-
rada la madre para tratar su descendencia con los cuidados que la 
niñez requiere, la mortalidad infant i l se multiplica aleanzando a 
veces cifras espantosas. Desde que nace el niño necesita especiales 
atenciones que no pueden prodigarles más que las personas aptas 
para el desempeño adecuado de la misión maternal. La administra- ' 
cióu de los alimentos, la higiene, la primera educación, la forma-
ción del carácter , los auxilios físicos y espirituales son cosas deli-
cadas que influyen en la vida posterior y por consecuencia 
en el desarrollo de ios pueblos. 
Una madre ignorante es siempre un peligro para la prole; aún 
más, es una amenaza. E n eambio, la mujer inteligente es la vida del 
hogar, la que es tá bien preparada para di r ig i r su casa i cuánto bien 
puede hacer a los que se hallan a su alrededor! Sabiendo cuidar a 
los hijos y educarlos con acierto, escoger alimentos sanos y 
prepararlos adecuadamente,.preparar los vestidos apropiados, pre-
venir las enfermedades .evitar el contagio, establecer un presupus-
to racional que impida las crisis que a veces alteran los caracteres 
y provocan conflictos desagradables y disociantes, hacer, con la 
propia labor, que se embelle^a l a casa, la mujer sirve los intereses 
de la civilización y contribuya aV*pi*0Sres0- á 
i sional d 
M uji r ha * V is^fcrjicioncs qr^ * -a 
palias de cuantos se ínlcreson por el bienestar público y por el 
avance de la cultura general. La magnitud de la ley y las muchas 
ventajas que con ella se puede conseguir nos inclinan & aconsejar 
a los legisladores que procuren poner a contribución sus esfuerzos 
para que el establecimiento llene cumplidamente el objeto a que se 
destina y sea por su organización digno de competir con aquellos 
de que se enorgullecen otros pueblos. 
C U B A A U T O M O V I L I S T A 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U l L £ r * 
Servicio al minuto a toda* hora-* del dix del» noche 3 IOÍ A \ I N Í 
G a r a g e d e l V e d a d o : c a l l e 5?. N o . 22 | J ^ é f o n o p . T ^ ' 
1 T e l é f o n o r . S 
G a r a g e d e l a H a b a n a : G e r v a s i o , 164. - T e l é f o n o A SsJJ P I D A N S E L A S T A R I F A S . 
B a t u r r i l l o 
0 a edl-
Nudie con más sincoridad que yo ha [ acordado proceder dpKi* 
aplaudido la gallarda actitud del ge. I ficar las primeras cuavolíf^ 
neral Loinaz, representando a su I escuelas rurales 
patria en San Francisco de California Üdez, ventilación 
y nadie ha flozado más intensamente 
con la noticia de haber sido muy el o-» 
giado su discurso y coreado con vivas 
y palmadas nuestro himno nacional. 
AMá, del otro latió del Océano, don-
do la maldad dice que ofendo a mi ! ser do incaícuíablo^trascc ^ ^ 
país, estas agradables nuevas Uevé. I ra la educación de las mía • & 
génicas que h a V ^ j ^ 
Ja comisión técnica nomL? ^ 
efecto. No obstante laS fcda al 
ficultades de estos días e "r l * di-
quiere empeza,. una ob^a ~-^0- rno 
Se ha recogido « 1 d lecho, pero « poco, cuando él sueño coraensaha a posar sobn n s OJMJ 
la tos, el sacudimiento do una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama, fio ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, yf al cabo, tosiendo, cansado, 
le ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SAN AHOGO alivia inmediatamente el ataqne más fuerte de asma. Breve trs» 
ta miento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S , D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 
con las manifestaciones de mi rego-
cijo. Pero me debo a mi sinceridad 
característica. Y por eso creo que el 
entusiasta general cubano exageró, 
dijo algo no ajustado a la verdad, pin-
tó con inapropiados colores nuestro 
progreso en materia educacional. To-
dos los periódicos atribuyen a mi ami-
go Loinaz esta frase: "Ya no existe 
en Cuba un solo niño que no sepa leer 
y escribir". ¡Ojalá fuera verdad! 
¡Ojalá que no se contaran por miles 
de miles los que no tienen escuelas a 
mano, los que no caben en las escue-
las, y los que vagabundean por callea 
y caminos, totalmente analfabetos, 
sin que la policía lcs requiera ni los 
padrea se ocupen de su porvenir! 
La patriotería Uama a decir la ver-
dad, ofender a la patria. Pero ¿cuán-
do la patriotería hizo otra cosa que 
perjudicar a Jas naciones que la tole. 
%an y hasta la aplauden? 
I raciones y para 1% salubridad deT 
población escolar. 08 • I 
Lo que viene sucediendo ea tem-
blé para los niños. Hay (Iue .,n' 
PU 6] campo la casa que ^ &ifú^ 
en el precio exigido, sirva o n o í S 
va, porque está en el centro ¿ 1 -
cleo do población y no hay otra v 
cuando no hay crédito para e ¡ i J 
ler, hay que aceptar la choza do 
no, chata, estrecha, de ambiente RÍ' 
focante y aspecto miserable, que \t 
vecinos regalan. Y esto, ' * 
ilustre Loinaz no sabe, acre(lit *' 
poco amigas del niño y do su cultura 
a las administraciones que han des 
atendido tan serio problema 
Felicitamos al gobierno actual ñor 
esa medida humamitaria, 
J. N. ARAMBURU 
P A R A L A O P E R A 
Guantes y Abanicos 
N O D E J E D E V I S I T A R s c 
De Marianao 
Abirl 28. 
Puñalada a un mejicano. 
En los Quemados de Marianao hu-
bo una riña, al parecer por cuestión 
do faldas, en la calle de Mediano. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUG» 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
¿ Cuál es d periódico de ma-
yor (arcnlación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
:„1 
0 0 
frente al número (5. entre los ciudada-
nes José García Valie y Rodolfo Vi-
llar y Nieto, el primero mejicano y el 
segundo vecino do Maceo esquina a 
Infanta y natural de este pueblo. 
Rodolfo le infirió una herida grave 
con un cuchillo a García en ei costado 
de la tetilla izquierda, siendo curado 
en el Centro de Socoíro de Maria-
nao y desde allí trasladado al Hos-
pital Número 1, para ser operado. 
El autor fué detenido. 
Ahogado en "Toledo". 
En la tarde de ayerj al irse a ha* 
ñar al río Almendaret en un lugar 
conocido por la "Tintjna", que está 
al costado del ingenio 
de llevar la corriente a 
te García, natural de 
bajador del ingenio 
hasta la fecha. 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
ULTIMA CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta" casa tiene un GRAN DE-
, PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
|DE VIAJE. 
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Las corridas de 
toros 
Los aficionados y simpatizadores 
EL REPARTO '^TAMARINDO' 
Una comisión de propietarios y 
vecinos del Reparto <4Tamarind'"',* 
presidida por el concejal señor Ba-
guer, visitó al Alcalde para pedirla 
de las corridas de toros cc-lebrarán ¡ la instalación de focos de luz eiéctri-
domingo 2 de Mayo, a las dos de j ca «n el referido Reparto que ha-la 
no tarde, una reunión en los salones 1 ahora se encuenti-a a obscuras 
fie la Asociación de Dependientes pa-
ra tratar do la constitución de un 
Comité encargado de verificar una 
eficaz propaganda en apoyo de la 
derogación de la orden militar 187, 
que prohibe la celebración del espec-
táculo taurino. 
obstante existir más do cuatrocientas 
casas en el mismo. 
La referida comisión salió alta-
mente satisfecha por haberle prome-
. A-icaldo que en este ejercicio 
próximo so instalarán focos eléctri-
cos. 
P R O T E J A 
s u 
D I N E R O : 
Mañana, sábado, compre en 
LA SOCIEDAD un traje a me-
dida por $17.00, y participará 
del negocio estupendo quo en 
ese día brindamos al público. 
C .1844 
L a e É W M i a ; 
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En cambio, el Consejo de Secreta-
rlos, sabiendo que, en efecto, hay mu-
chos niños analfabetos en el campo, 
muchos "bajareques" insalubres sir- r i C l j r i l I T n 
riendo de escuelas, verdaderos bohíos, | L L L i l l i A l l l U , Gallani V S. Ralafil 
como el de Chacón, en mi distrito. 11 
conteniendo cincuenta o sesenta alum. 
nos donde no podría vivir cómodamen-
te una corta familia campesina, ha 
Habiéndose observado que las pa-
pas en la vecindad de Güines se mai^ C lüól 
chitaban antes de llegar a la madu-
rez, el señor Secretario de Agricultu-
ra comisionó al doctor R. A Johle, 
ayudante de Patología Vegetal de la 
Estación Experimental para que es 
tudiase la enfermedad. 
¿SUFRE VD. AL AFEITARSE? ¿TIENE 
BARROS, ESPINILLAS, ETC., ETC.? 
" T 0 I L E T I N E " Maravilloso 
De Ten ta en Droguerías, Far-
macias y Perfumerías acredita-
tadas. Representante exclusivo: 
J. A. Monteira.—Rabana. 
W A T E R L O O 
Ta se ha pueato a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo-" 
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado Imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeae, F© celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un Interés y 
una actualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía do un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al fjuorido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
AVilson, en la librería "Cervantes" f 
«n ©i despacho de anuncios del 
I>IARIO DE LA MARirvA. has-
ta que, una vez terminado do im-
primir la primera edición so pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de. la República al 
precio de $1, plata. 
L A M A R C A 
TRA0E MARK 
alt lit-10 
medad es causada por el hongo Phy-
topthora. 
So examinaron muchos campos en 
Güines y en cada uno de ellos se ob-
servaron los síntomas característicos 
de la marchitez. El daño producido 
por la enfermedad vai'ía en los di-
ferentes sembrados; en los Estados 
' Unidos raramente produce daños coi 
siderableg antes del período del flo-
recimiento, en tanto que aquí se h iu 
observado plantas que estaban eeve-
ramente atacadas cuando sólo tenían 
de tres a seis pulgadas de alto. 
Se han realizado muchos experi-
mentos en Europa y América y otros 
lugares encontrándose que la marchi-
Pinar, del' momento 20'8, máxima 
28'8, mínima 17'4. 
Habana, del momento 22'0, máxi-
Dicha enfer- ma 25'2, mínima 19'5. 
má-Matanzas, del momento 20'6, 
xlma 2j'0, mínima 19'0. 
Isabela, del momento 23'5, máxi 
D3ai 26'0, mínima 21'5. 
Camagüey, del momento 20'9, má-
xima 24'6, mínima i6'0. 
Santiago, del momento 23'6, máxi-
ma 29'0, mínima 22U 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar. NE. flojo. Habana. N . 8.0. 
Matanzas, E. flojo. Isabela, NNE. id. 
Camagüey, NNW. Id. Santiago, XE. 
ídem. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, 6.1. Santiago, 1.7. 
Estado del cíelo: 
Pinar, Matanzas, Isabela y Ca' 
San-
Recibimos rnensualmente TIPOS NUEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 12. 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
-ÜNICOS REPRESENTANTES PARA C08A: 
tez puede ser dominada rociando las 
plantas con el Caldo Bordolés. Los magüey, despejado; Habana y 
resultados obtenidos en la Estación tiago, parte cubierto. 
It-SO Agronómica de Santiago de las Vegas; ^ Ayer llovió en Candelaria, Puerto 
concuerdan con los obtenidos en otras j Esperanza, Bahía Honda, Artemisa, 
partes. I Arroyo Naranjo, Calabazar, Alquí-
Mr. Jehlc ci-ee que empleándose ese! zar, Guanabacoa, Marianao, Punta 
caldo las cosechas decapas en Cuba Brava, Regla, Bejucal, Rincón, Peri-
puede aumentarse de un 40 a 80 por co, Bolondrón, Carlos Rojas, Unión, 
100, rociando los campos cuando las Matanzas, Mayajugua, Caibarién, Si-
plantas solo tienen unas cuantas pul- banicú, Morón, Ceballos, Manzanillo, 
gadas de altura, v rodándolas des- Med'a Luna, Vcguita, Campechuela, 
pues a intervalos de una semana o ca- Antilla, Bañes Cacocum, Hilguín, 
da diez días, según fuese necesario. Bablney Baire, Santa Rita, Guisa, Ji-
guaní. Manatí, Bayamo y enloda la I 
zona de Santiago de Cuba. 
NOTA.—Buen tiempo. 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
H A B A N A 
M a n i n 
Especialidad en conservas, jamo-
nes, Lacones, Longaniza curada. Pi-
mentón fino. Botas y Pellejos para 
vino. Depósito de las marcas de Si-
dra Champán Princesa, La Pravia-
na, Vercterra y de la Sidra natural 
embotellada del Tonel, único recep-
tor del sin rival vino do mesa marc¿i 
"MamV. Se detalla a $4.50 garra-
fón y o0 centavos botella. 
Se eirve a domicilie. Teléfono A 
3727. Obrapia 90. 
c. 1845 10-Ab-30 
; > r o R C < 
e n s u 
C A M I S A , 
ES G A R A N T I A DE 
CALIDAD, DURACION Y 
CONFECCION CORRECTA 
V P I D A Uft M A R C A 
( i A i T T n n r n i ) ) 
en las siguicntc8 acreditadas ca-
miserías: 
LA ARGENTINA, Angeles 11 
PALAIS ROYAL, Aguila 132 
LA GRAN VIA, Monte 301 
EL NUEVO PALACIO, Prado 
109 
MARTINEZ, Galiano 21 
HA VANA SPORT, Monte 71 
BAZAR CUBANO, Manzana de 
Gómez 
BAZAR EL SOL, Manzana de 
Gómez 
LA 2a. MARAVILLA. Obispo 137 
A l por mayor: 
M O R R I S H E Y M A N N 
Muralla 119 
C 1746 a» 7t-2i 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 Abril 1915. 
Obsei'vacioncs a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Bai'ómetro en milímetros: 
Pinar, 758.97; Habana, 757.09; Ma-
tanzas, 757.92; Isabela, 756.73; Ca-
magüey, 757.12; Santiago, 756.73. 
Temperaturas: 
¿Por qué ^La Milagrosa" se ha hecho 
tan popular en poco tiempo? 
Por ser la casa de víveres finos mejor montada y mejor surtida, por 
vender más barata y por BU buen trato con todos los que le honren con 
una visita. Hay un gran y variado surtido en víveres finos de todnu 
clases, vinos exquisitos, galletas y confituras. Pida catálogos de precios 
en las casas siguientes: Callejas y Ca., Obispo y Oficios, "La Dicbosa. 
Obispo y ( ompóstela; Llerandi. San Rafael número 1%; Farmacia •'fea'1* 
ta Amalia," Animas y Consulado; Farmacia "Gonces," Aguila y Barcelo-
na; "La Tinaja," Reina 19. 
Servicio rápido a los barrios, todos los días. Teléfono A-7137, N'CP* 
tuno y Campanario. 
G . P R A T S Y H E R M A N O S . 
1830 2 t-29 
Interrupción en el 
tráf co 
(Por telégrafo). 
Bañes, Abril 29. 
A consecuencia de la lluvia de ayer 
no salió pasaje hoy por ferrocarril, 
habiendo llegado en estos momentos 
el do ayer. 
ARGOTA. 
3 
J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , gr"a^ 
Esta casa realiza a cualquier precio sus grandes 7 muy hermo-
sas existencias de joyería. m̂ MriAid d« 
Antes de hacer RUS compra», visite esta casa, en la 8*Pir,a'r 'm. 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas, por u 
terés muy módico. _ 
B e r n a z a , n ú m . 6 . T e l é f o n o A > 6 3 6 3 . _ 
L e P a l a i s 
D E A N D R E S C A S T R O Y C O M P A Ñ I A 




UEBLES de todas clases, al contado y a plazos; 
mimbres, lámparas de cristal para gas y elec-
tricidad, camas de hierro y madera, burós de 
todas clases, juegos de cuarto, sala y coffl̂  
dor, y columnas mayólicas. 
ANGELES, 14 T E L . A-7451; 
VJgRNSS, 50 DE A B R I L VT 1915. " ÜIAKIO LA MARINA PAGINA TRES. 
u g n e r r a n t e c h t a n a 
SI como hay qujeu asegura—según expuse en mi ar t ículo 
anterior—qne Nietzsclie, su esipíritu y sus tloct/riuaR eran 
profimclajueübe antia'lemanas, hay también quien sostieie 
que la guaira actual e.s una guerra nietzsclieana. Veanus 
esta tesis. Nueetra tarea es puramente informativa. 
Federico Xietzsche ha cantaxlo la fuerza sobre toilas las cosas. 
Hptrxia él, el boníbre es un término de evolución eutre el mono y «;1 
gpperhombre, y hay que facilitar el advenimiento del superhombre, 
geminando de la humanidad a los débiles, que retardan las leyes de 
la evolución. Toda religión, toda moral y toda filosofía de piedad son 
postiles a la vida y a la ciencia. Nietaache proclama la moral de los 
más fuertes y de los más aptos, única garantía, para una buena hu" 
manidad futura. "Perezcan los débi les : he aquí—dice Nietzsche— 
vuestro primer principio humanitario."' 
Declarada la guerra, muchas personas han releído las pá-ginas 
¿o Niotzsche y han encontrado analogías sorprendentes entre la f i " 
josofía del gran escritor y la filosofía pan germanista. Los panger-
niauistas consideran que Alemania es el pueblo superior, que es el 
piás fuerte, y que debe imponerse, por fuerza, a los pueblos débiles. 
¿Qué importa el sacrificio de ta l o cual pequeño país? E n lo futuro, 
este pequeño país ganara. "Perezcan los débi les : he aquí nuestro 
primer principio human i t a r i a . . . " 
Nietzsche ha descrito el superhombre como "um animal de pre-
sa, más rápido, má-s inteligente y más humano que el hombre ac-
tual ." FA hombre del porvenir es para Nietzsche "nna espléndida 
bestia rubia ." Muchas de sus diatribas contra el sentimentalismo 
pia-doso, que envilece al hombre, las encontramos en el l ibro Kriegs-
branch im Landkrieg-e, un libro publicado por el Estado IVlayor del 
Ejército a lemán para uso de sus oficiales, 3- on el cual estos oficiales 
ion invitados H despojarse de la " ternura fácil y de las plácidas 
emociones cuando se encuentren en tierra enemiga. 
Luego, Xietzsche proclama dos morales: una para el amo, para 
ti hombre fuerte, pa^a el superhombre, y otra para la masa que 
Jvieizbchc llama " e l r e b a ñ o . " £1 hombre fuerte está má* allá del 
bien y del maJ. íSns acuw no pn^den juzgarse con arreglo a Jas nor-
p:as de la moral corrieme. Todo le es lícito al hombre fuerte; ¡has-
ta el cinmen! En cuanto a la religión, Nietzsche la considera como 
un amia que el hombre superior debe utilizar para someter y domi-
tiar al rebaño. 
Y ahora viene lo principal, lo que Nietzsche dice de los pueblos 
y de la guerra. Kn la guerra se imponen los pueblos fuertes, extei-
luinando a los débiles. " L a guerra—añade Nietzsche—debe ser pres-
en pta como un remedio para los pueblos que empiezan a corromper-
se, v olla les salvará si esos pueblos realmente quieren seguir vivien-
do." 
Cojamos en este punto uno de los libros que más ha influido en 
el militarismo alemán, Alemania y la p róx ima guerra, del general 
ron Bérnhard i . " L a guerra—dice este libro—es una necesidad bio-
lógica, un regulador indispensable en la vida de la humanidad. Sin 
la guerra, las razas inferiores o desmoralizadas se impondrían a las 
razas saludables y vitales, y el resultado ser ía una decadencia ge-
neral." 
•No parecen estas líneas un verdadero resumen de la filosofm 
de Nietzsche? Los que sostienen que la guerra actual es una guerra 
üietzscheana, es decir, que el espíri tu del militarismo alemán esta 
• íM-fectamcnte representado por la filosofía de Federico Nietzsche, 
Jo creen así. 
Pero Nicl/sche es el hombre que más se ha contradecido en el 
mundo. Diez años antes de su muerte se volvió loco 3* se proclaimó 
Dios. En muchos de sus escritos se adivina ya a la locura guian dolé 
la mano genial. Vea el, lector los t í tulos de algunos capítulos del úl-
timo libro de Nietzsche, el Ecce Homo, que es una especie de auto-
biograf ía : "Por qué soy yo tan l i s to . " "Por qué soy una notabili-
dad ." "Po r qué escribo libros tan excelentes".., "Antes de mi 
tiempo—dice Nietzsche en el Ecce Homo—no había psicología." " Y o 
•he he^ho—dice en el mismo libro—una serie de cosas formidables 
que nú igúu oir>> hombre puede hacer boy. COgbr uno de i>iis libros 
es uno de los honores mas raros que puede permitirse un hombre." 
1 
Americana color, para niños de 8 a 
15 años, desde. . . . . . $2.00 
Americana de dril blanco, para ni-
ños, de 8 a 15 años, desde $3.00 
¡Trajecitos de niños! ¡Batas para se-
ñoras! ¡Salidas de teatro! —9—— 
Crepés y ratinés de seda, charmeuse, radium e infi-
nidad de telas de alta novedad, ha recibido :: :: :: :: 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " , S . R A F A E L , 3 1 
^ y lo sigue vendiendo todo baratísimo. 
Camisas de dormir con pantalón des-
de $1.00 a $5.00 
Elegante matiné con finísimos enca-
jes, desde $1.00 a $9.00 
Traje corte francés, de 1 a S años, 
desde. $2.75 
Traje corte marinera, de 1 a 12 
años, desde $2.75 
Hay en dril blanco y de color. 
Para hacer sus compras, no deje de visitarse y 
conocer lo bueno y barato que ofrece 
L A G L O R I E T A C U B A N A " . D E H E R O S Y C I A . 
S a n R a f a e l , n ü m . 3 1 . T e l e f o n o A = 3 9 6 4 . 
Traje corle figurín, dril 
. a 15 años, desde. . . 
Traje corte figurín en 
desde . 
Kaqui de 8 
. . . $3.00 
dril blanco, 
. . . $4.00 
Traje marinera, modelo "moderno" 
para todas edades en dril blanco y 
color, desde $3.50; la misma blusa 
con pantalón corto, desde $3.00, dril 
muy fino. 
C 1843 jt-3Q 
Julio GAMBA. 
Zurich, Marzo 1915. 
J O Y A S V B R I L L A N T E S -
U L T I M O S C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
MAS BARCOS A PIQUE | BOMBAS1 SOBRE BEL FORT 
Londres, 30. Belfort, 30 
Los submarinos alMaaneg han ^cha- Tres aeroplanos a>emanes han d«' 
do a pique al barco carbonero "Mo- ¡jado ca<?r doce bombas sobre esta 
bile" v al pescador "LUb'dale", en el , ciudad, hiriendo a cuatro .personas. 
Mar de» Norte: i PARA ATACAR CONSTANTIIsO-
LO QUE DICEN LOS BELGAS | PLA 
Londres, 30. Bucharest, 30 
Anuncian los belgas que an recha- Dícese que la escuadra del Mar N(*-
zado el ataque de los alemanes en j gro ha sido avistada acompañando a 
Steenstrade y ocupado una finca ol 1 varios transportes por el sudoeste, 
sur de Plauvoebreg. , creyéndose que pn dichos transpor-
DUNQUERQUE BOMBARDEADO i tes van tropas, a' través del Mar V " 
París, 30 j gro, a tacar a Constantinopla por el 
Los barcos de guerra alemanes sur- j js t^ mientras los aliados la atacan 
tos frente a la costa belga han bom- ! por el O^ste. 
bardeado a Dunquerque. ! 
L O S C E N T A V O S 
CONTINUA EL DESEMBARCO 
Londres, 30. 
Continúa el desembarco de las tro-
pas anglofraucesas en Gallipoli, bajo 
la protección de la escuadra, que ha 
bombardeado sin cesar los fuertes du. 
rante 2t horas, encontrando los alia-
dos una desesperada resistencia. Re-
conócese que las bajas han sido nu-
merosas. 
Dícese que los franceses han hecho 
prisioneros a 5,000 turcos. 
Un despacho de Mitylene dice que 
los barcos de los aliados han llegado 
hasta Vrysey, frente a los fuertes de 
Chanak. 
sita en CoLnpostela y Obispo al que 
acusó Valentín Macías do Figuras le-
tra Y, de haberle dicho que "no tenía 
cambio," para devolverle Cl&tfo cen-
•tavos en la compra de un pedazo de 
billete de la Lotería. 
Acusado y ¿jcusador qu^l wi c'íados 
para comparecer ante P] señor Juez 
Correccional. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero on hipoteca^ 
ai tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva, 
fono A-8450, 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
QUINCE PEDAZOS 
Hfii 3a -jíolicía d«f Regla, denunció; 
Pablo Fuste, natural de España y 
vecino de ia calle de Pereii'a número 
29, que de un escritorio que posee 
en la calle de Santuario y Virgép, de-
posito de maderas, propiedad del de-
nunciante, ie habían sustraído. I.J 
fraccionas de la renta y.una pluma 
de fuente. 
l í G M T O l ¥ E r 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. enC.) 
COMPOSTELA, 1 13 
Diecinueve granudas han caído so-
bre la ciudad matando a veinte e hi-
riendo a veinticinco personas. 
UN DESPACHO AL "DAILY MAIL* 
Londres, 30. 
El corresponsal fiel "Daily Mail" 
telegrafía a su periódico que los ale 
manes están reforzando su ala den-
cha en Flandes. tratando todavía de ! hombre que ahorra tiene siempre 
retener sus posiciones en el estribo | ^ 0 ahr,ga «r0»1™ la necesi-, « s r á S S tes?» » * s w ^ s x ' <*„ 
dental de Iser, cerca de steeiastraete.! la m¡ser¡^ . e cn honor de la ^ v? 
La lucha en este lugar es muy renv I . de Begoña) patrona de ^ ^ 
da y 1» situación de los alemanes es , EL BANcO ESPAÑOL DE LA IS- Uos, celebrará la Asociación Vasco-na-
algo desesperada en vista del crecido ; L a p j j CUBA abre CUENTAS demarra de Beneficencia, el día 16 del 
H O r f e ó n E i í s k a r o 
C O H ¿SU. 6 J 5 0 CP<£L-
ANTIC A L L P 5 o \ J £ S ¿ ¿£TAL. 
L . A P I V O N 5 I M 
N O T í S N ^ j O C A L L O S 
i ^ T A L A P R U E B A ! ^ 
Kelojes de gran precisión 
SUIZO, Aretes "Mode-Parfs'» 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
7 18 k. importación directa d« 
los wejoreB centros fabriles. 
Precios SÍR competencia. 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
í e l é íono A - 1 I 9 I . Cable y Telégrafo: " S A m R E r 
número de enemigos que le hace AHORROS desde UN PESO en ade-
frente. } lante y paga el TRES POR CIENTO 
Dice el corresponsal que ya se va j de interés, 
notando en ais filas alemanes 'a t r ' -
menda 
A Ronleis 
de so id 
caminar. ^ 
de heridos llegan también a Roulens 
y un crecido núm« ic d* muertos ha S 
sido enterrado <M) Wihndrift. O 
EL GENERALISIMO S1ROFF 
Bucharest, 30 
Ha llegado a esta ciudad el genera-
lísima búlgaro Sircíf. que conferen-
ció con el ministro de la Guerra y fué | 
luego recibido por ol Rey. Créese 
que se trata de concertar la interven- ; 
ción de Bulgaria y Rumania en el ac- ( 
tual conflicto europeo. 
próximo Mayo, en l  Iglesi  de .B - j 
lén, el laureado orfeón eúskaro, ten-! 
drá esta noche ensayo. 
El señor Séenz de Calahorra, pre-' 
Centro Eúskaro con el indicado fin. 
. P £ UÉNTA £N FARMACIA') yP£L£T£RIA,5 
A^£NCIAí£N£RAi: APARTAIte97lT£Li: A-893a HABAH/L 
VAN DYK & Co. NEW YORK 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
MATERIA PRIMA para PERFUMERIA 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . . 
Apar tada 9 2 . Te le fone A - 7 3 0 9 . V i l l e p , 98 . 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
OBRAS PUBLICAS 
Madrid, 30. 
En el próximo mes de Mayo em-
pezarán los trabajos en las carrete-
ras de las provincias de Huesca, Cá-
ceres. Murcia, Zarago/a y Madrid. 
Los trabajos empezarán el 19 de 
Mayo. En ellos serán ocupados nu-
merosos obreros, con lo cual se solu-
ciona en parte la crisis porque atra-
viesa la clase trabajadora. 
También empezarán cn breve las 
obras de algunos ferrocarriles secun-
darios. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
Barcelona, 30. 
El Gobernador civil, señor Andra-
de. ha celebrado una conferencia con 
una comisión de obreros metalúrgi-
cos a fin de hacerles desistir de su 
proyecto de huelga. 
Los obreros insistieron en las exi-
gencias hechas a propósito de los 
jornales. 
El Gobernador celebró después 
otra conferencia con los patronos pa-
ra tratar del mismo asunto. 
Los patronos niéganse a acceder a 1 
¡ ¡ ¡ D U R A N T E D I E Z D I A S ! ! ! 
N U E V O S L O T E S D E L I Q U I D A C I O N E N 
L A S I R E N A , R e i n a y A n g e l e s 
¿ P A R A Q U E I N D I C A R P R E C I O S ? 
Todo el mundo sabe que lo que vale DOS, se da en menos de uno. Hay preciosas telas de 
verano para vestidos de señora, a precios increíbles. Antes de hace/sus compras deben 
las familias visitar 
L A S I R E N A , R e i n a y A n g e l e s 
Casa especial en. CORONAS FUNEBRES DE BISCUIT. de confeccié 
o n f r a n c e s a . 
Para evilar la caída y hacer salir el pelo, "se" V | H Q | J Q P 
U n i c ü d e p ó s i t o , en esta casa 
las pretensiones de los obreros. 
Se cree, en >ista de ello, inmínen 
te la huelca. 
PAGINA CUATRO. DIARIO DH- L A MAKiNA n B R H í I S , 3U UK A B R I L t)& ^ 
r C O M E R C I A N T E S 
G f ? A T i S SON L D 5 O i B U U O S 
¿ S T i L O L/TOGfíAFiAPATEMrADO^. 
NO 5 E DEJEN ENGAÑARPMLD5/MfTADORE5 YEO-
P/STASIEEOBRAN Y5ELOOAN MALO. 
EL PAPEL 5mE5,r / /EAím EmUETAS, ETE., E 5 -
T/LDUmRAE/A, AL FREÜO DE IMPRENTA. 
L l a m e a l T E L E P fl I 5 0 3 . - T R U J I L L 0 S A W C H E Z 
M E P T U N O 173 . A P A R T A D O 5 4 2 - H A B A N A . 
L A V I E N U R E P U B L I C A 
1 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / m d a / t m . 
Ya el público está convencido 
que las excelentes máquinas de co-
ser "XEW HOME" son las mejores 
do cuantas se conocen. Duran más 
tiempo, cosen con más ligereza 7 es-
tán más perfectamente hechas que 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirlas a pla-
sos y sin fiador, de sus Agentes Uni-
cos. 
De Sabanilla del 
Encomendador 
V i d a l & F e r n á n d e z 
Í I12 y 114 O M L Y , CASI ESQUINA A 6ERNAZA. 
L A V I C T O R I A 
C A S A D E C A M B I O 
VENTA:: D E : : BILLETES:; D E : : LOTERIA 
TABACOS, CIGARROS Y FOSFOROS 
\ Y 
TELEFONO A-1253 
Se pagan los premios 
HABANA 
Abril lle 
Sr. Dlrectof Uel ©larlo d« 
riña. 
.lotücf» BraTO. 
lUfaei del Valle. 
Brillante aapectov presentaba arer 
noche la elegante morada de los es-
timados esposos Juana Alaría Caba-
llero y Francisco Bravo. 
Su frente estaba iluminada por po-
teniea focos, jr entre preciosas plau-
tas, en la sala, con mucho gusto ador-
nada, so reunía un selecto grupo de 
gentiles muchachas, que realzaban 
con sus encantos la hermosa tiesta. 
Todo estaba dispuesto para la sa-
grada ceremonia. 
Ante e Idltar se unían, ella, la Sim-
pática Josefa Bravo. El, el apre-
ciado joven Rafael del Valle. Ri-
co treijf? de raso de seda con enca-
jes de Inglaterra lucía la novia, for-
mando precioso conjunto con la coro-
na de azahares y el delicado "toou-
quet" formado por margaritas, azu-
cenas del Japón y claveles, sujeto 
por cintas liberty, "bouquet" regalo 
de su inseparable amiga Lina Alaría 
Bravo. 
Entre la concurréncia recuerdo a 
las señoras Genoveva Peña viuda de 
Fuentes. Antollna D. de Rlvero, Alar-
garita León de Ca'bezas. Paula D. de 
Rodríguez. Alercedes Al. de Domín-
guez, Francisca E- viuda de Jorge, 
Inés G. de Cruz, Esperanza y Tibur-
cia Torres. 
Señoritas: las encantadoras Alaría 
Josefa y Alaría Dolores Pérez. Celina 
y Felicia Jorge, Antonia Alérida. Ca-
ridad y Paz Alartínez, a las shn-pá.ti-
cas aCndelaria Pérez, Nicolasa Fer-
nández; a las encantadoras Lina Ala-
ría Bravo. Armanda Gil. 
I.as lindas niñas Dulce Alaría Luis, 
Felicia" Domínguez, Regltta Rivero, 
"Nenita" Echevarría. Dulce Alaría 
Fernández, Angela y Eduvígis Gil, 
Felicia Cabezas. 
El "buffet." muy bueno, desde los 
delicados dulces hasta el espumoso 
champán. 
Terminado el acto y después de mi-
les de felicitaciones, partieron los 
nuevo» esposos para su nueva mo-
rada. 
Eterna dicha deseo a los recién ca-
cados. 
Se encuentra de temporada en ésta, 
la agraciada trigueña Pastora Subl-
sa Cándales. 
•Lo» habitantes de .la "Luna" siguen 
dando susto a los vecinos dormilones. 
EL CORRESPONSAL. 
C 172Í alt ld-18 Gt-19 
cok m m m toan 
3E R E U M A 1 0 SUFRIRAN 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz eo la G O N O R R E A . 
C 1722 alt ld-18 6t-19 
1 C U R A NEURALGIAS,> 
D O L O R E S D E CABEZA, 1 
D E O Í D O S , DÜ : M U E L A S , * 
REUMATICOS, & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA BALEAR" 
F.nfermedades de soñeras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 * 
I , San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
6102 30 a. 
Medicamentos de primera calidad, 
Ímreza, garantía y seguridad abso-uta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINU 
Zulucta y Dragones. 
Telefono A-3897. 
C 96í) In 3m. 
! D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
! tad de Medicina, Cirujano del Ho«-
' p'Ul Núm. 1. Consulta»: de 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. Gabriel M. Landa 
Narix, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número L Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C Ü U S T Á S ' 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ V OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
.51-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: DE 3 1 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A*-86 '7 
6101 30% 
Del Perico 
Ñola do, duelo. 
: A y r r , Ideapuéa V'e varios^dias ^le 
agudos sufrimientos, falleció la que 
en vida fué virtuosa y distinguidísi-
ma dama, la señora Adela Alaxtínez 
de A^zugaray. 
: Era la finada digna esposa y araan-
tfeíma madre que por su» bondades 
era justamente apreciada en este pue-
blo. 
: Hoy, a las 8 y 30 de la mañana, 
fueron conducidos sus restos a la Ne-
crópolis local, donde quedaron depo-
feitados en la bóveda construida al 
efecto y en la cual reposan cristiana-
mente. • ' 
Numerosa manifestación de duelo 
constituyó la conducción del cadáver; 
elementos do todas las clase» sociales 
acudieron a la casa mortuoria. 
Allí vi al Alcalde Alunicipal y to-
dos los empleados del Ayuntamien»' 
to ;a la Cámara Alunicipal en pleno, 
de la cual es miembro el señor Juan 
Felipe Alzugaray, su atribulado es-
poso, la Directiva del "Liceo," miem-
bros do! cuinercio, de la industria"y 
cuanto elemento de valer existe en el 
término; la demostración de condo-
lencia que hizo el pueblo fué muy 
sentida y afectuosa. 
Gran número de artísticas coronas 
cubrieron el féretro. Pude anotar las 
dedicatorias ds algunas: A Adela, su 
esposo e hijos; El Alcalde y emplea-
dos del- Municipio. Sociedad "El L i -
ceo," José Alaría Trasancos, Noble y 
Alaría, Pedro Arríela y . familia, el 
Ayuntamiento, los Conservadores. Ala-
ría y Andrés; también varios ramos 
de rosas y una cruz de flores natu-
rales do Elvira y Arturo. 
El señor Armando Galís, secretarlo 
de la Junta de Educación, despidió el 
duelo en nombre de la familia, agra-
deciendo a todos su asistencia al pia-
doso' acto. 
Reciban sus numerosos familiares 
nuestra sentida expresión de pésame-
EL CORRESPONSAL. 
Dr. B. Oyarzún / T b ' Ó G A O ' Ó S 
" L A Z A R Z U E L A " 
Xi la conflagración europea nos 
obliga a nosotros alterar los pre-
cios. 
Encaje mecánico fino a 1 y 2 cen-
tavos. 
Encaje sombra t¡4 de ancho a 5 
centavos. 
Ncptuno y Campanario. 
Tcléfonq 7604. Alonso v Hno. 
Jefe de la Clínica de venéreo y 8ifU 
ü» de la Casa de Salud "La Benéfi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo prendimiento en la aplica* 
ei6n intravenenosa del nuevo €06 por 
•erie». CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A, 
1533 1 a. 
Doctor Hernando Seguí 
CAXEDItATIOO ÜE LA LUI-
TERSIDAD 
GARGANTA, NAB1Z T01D0S 
Prado número 38, de 12 .• 8, to-
do« boa días, excepto lis domingo» 
CoDLT-.lta* y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, luces, raíéroolea y 
Tiemes a las " de la mañana. 
1341 1 a. 
DOCTOR P. A. VENERO 
*. J . B E A R A Z D Z A 
A B O G A D O 
l U N A . o á m e r * 5 7 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado Je. D» 1 a s. Teléfone 
A-7X47. 
1537 1 a. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 9B 
«107 .30 a. 
L A O P E R A 
Cuando es buena, como la que 
ahora nos tocó en suerte, natural-
mente, cuesta cara; pero lo que 
cuesta muy barato para los que 
quieren aprovechar la ocasión, es 
la Joyería con brillantes y demás 
piedras preciosas, que se liquidan a, 
precios de verdadera realización en' 
la casa de Ruisánchez. Gran surti-
do en solitarios de 1 a 5 quilates. 
Aretes y sortijas de oro 18 k., desde 
$1.00. Collares de perlas científicas 
Inalterables de ?2.75 a $12.75. Jue-
KOS de cuarto, comedor y sala de 
lo más moderno y elegante, fabrica-
dos en casa a gusto del comprador, 
aprecios muy económicos. Angeles. 
iiú:n. 13 y Estrella núm. 23. Telé-
fono A-2024. 
7634 30-a 
p m l w m y u n 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D r . G á l v e z G u i l l é 
Telefone A-4159. 
imperado. 80, (altoa.> 
1534 1 a. 
Bapedallsta en las enfermedadet 
genitales, urinarias y slfllia Lo* trata-
mleatoa son aplicados directamente ¡ 
r ^ " , ™ ' c j . ' ^ ^ . : d o c í o r m i s m m m v o 
ración do la orina ds cada rlfidn. Coo- , ' v x ' , v " ^ !U I r t t l U IIUTU 
iottaa en Nepiuno 61. bajos, de 4 7 ABOGADO 
pudl* a 1. Teléfono F-1I4I. I M Cul)3, 48. I M H J A-533Í 
11M 1 a 1 \hlt 1 K 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a l 
¡y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A . 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE Sft A • 
De San Anton io 
de los B a ñ o s 
Abril 23. . • 
Al fin, hoy ha llovido, torrenclal-
mente en esta villa y su comarca, 
después de doce días de una seca 
atroz. No sólo ha venido bien para 
las siembras de frutos menores, sino 
para la limpieza de esta población, 
pues con el nuevo servicio qu© se Ha 
echado encima de la Sanidad local 
o sea la recogida de basuras, están 
desatendidos el riego, el chapeo y 
barrido de las calles. " ' 
SI no viene hoy providencialmente 
la lluvia, nos asfixiamos todos, amén 
de las cuícrmedades que se produ-
cen por el polvo que se traga en 
estos días d« mucho aire; pero Dios 
nos viene a ver cuando la Sanidad nos 
abandona... 
Puede afirmarse que lo más impor-
tante para que una población esté en 
buen estado sanitario es que sus ca-
lles sean recadas diariamente por lo 
meno» dos veces. Esto si sería velar 
por la salud pibUca. y no las nimie-
dades de si los curros que recogen 
abono en la población penetran o de-
•jan de penetrar en los establos a re-
coger dichos abonos. Pero vaya us-
ted con estas prédicas a los seño-
res sanitarios. En seguida le dicen 
que no hay consignación para pipas 
de riego, ni siquiera para repararlas 
ni para comprar una manguera con 
que llenarlas Í . . Pero sus carros des-
tartalado» sí pueden situarse al fren-
te de la casa a recoger las basuras, 
las cuales van eeparciendo por las 
calles cuando van muv llenos, pues 
van abetntos y con intersticios por 
donde se sale el polvo y panículas 
de abono y basuras, y eeo no lo re 
nadie porque son los carros de la 
Sanidad. La ley del embudo... 
Hoy le ha sido presentada al Je-
fe Local de esta villa una instancia 
dirigida al señor Secretario de Sa-
nidad, para que permita a los due-
fios o conductores de esto* carros que 
sigan la recogida tal como se hacía 
hasta aquí o sea situados los carros 
al frente de las casas donde van a 
recoger los abonos. 
Los regueros también están de en-
horabuena, puee con el aguacero de 
hoy habrá "blandura" y so podrán 
hacer algunas ventas de tabaco de 
esta cosecha, cosa que nos vendría de 
perilla en esta situación penosa que 
nos tiene al borde de la miseria 
Ta hace dos semanas que está, tra-
bajando la fábrica de tabacos del 
"Trust." y aunque no ha sido lo que 
fe esperaba, pues no se elaboran más 
que vitolas InfeTiores. algo se bene-
ficia la población con los cientos de 
pesos que salen a la circulación cada 
semana. 
Ahora nos falta que ge abran las 
escogidas do tabaco en rama que son 
las que dan movimiento a esta vi-




H A V A N A S P O R T " O f r e c e a V d . u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n t e U s y t r a j e s d e v e r a n o , a p r e c i o s b a r a t i s i n i 0 s 
T R A J E S 
Palm Beach a $8.50 
y $10.60. 
Dril aviador lino puro 
a $5.00. 
Dril Ñipe y Japone-
ses a $5.30 y $6. 
Alpaca en colores 
varios a $10.60. 
Gran surtido en tra-
jes de niños y de jo-
vencitos, desde 
$2.40 a $4.25. 
T R A J E S 
Chantung a $6.00 
y $7.00. 
Dril blanco hilo a 
y 




Garantizamos q u e 
nuestros trajes de 
dril no se encojen, 
por estar debidamen-
te mojados antes de 
hacerlos. 
H A V A N A S P O R T " « I B . t i t m b p m a w s b i 
PIDAN CATALAGOS GRATIS, 
t 
C 1850 T3é 
Manden su dirección ni sc£or Tco. 
doro WHl, Apartado 68S, Habana, pa-
ra la Guía de lus Gernianótilos eu 
Cuba. 
7654 alt. 24-26-28-30t y 2m 
De Matanzas 
Abril 24r 
El Pneute ''Calixto García." 
ÍJRS aceras, que son de planchas de 
hierro, se encuentran en completo es-
tado de deterioro, al extremo de que 
nadie se atreve a utilizarlas. Al pa-
sar el puente nos vemos en la ne-
cesidad de hacerlo por el piso central, 
que es el destinado para los vehícu-
los y esto ee hax;6 peligroso, ajpartc 
de que poco más o menos el piso se 
encuentra en idénticas condiciones al 
de les aceras. 
SI no se quiere lamentar alguna 
desgracia el día menos pensado, de-
be de atenderse cuanto antes lo que 
denunciamos, sustituyendo las plan-
chas de hierro rotas por otras. 
Hay que tener en cuenta que los 
matanceros no tienen otra vía de co-
municación que el puente "Calixto 




y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Rcilly y Ŝ va Ignacio 
Teléfono A 8848 
PROTEJA SDS \ \ 
TEIBES HACIEN-
DO SDS CBMPIAS 
BE ARTlCliLeS 
SAIIITAlIOSyMA' 
TEMALES EN LA 
CASA MAS LIBE. 
IAL. n :: 
T A B O A D A Y 
CIENFUEGOS, 9 Y I I . -
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S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los eoíeims tienen en él BYEGOSOL la medicina para « i curación, pues destrnTt «I míerobio de la blenorra^ii 
• gonorrea donde quiera aua se encuentre alojado, por internado que aa halle, por jpiareoid» cpio caté en las colonia» qoo 
cuando se abandona llega a i^rmar.- La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones J{ 
sin tener que perder n i nn día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen «n el STEGOSOL la medicina inmunkadora, la que les e r i t a r á el contagio de ia blenorragia 
t gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado as obtiens ocn una f*\\ 
iplicacián después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d s l a I s l a d o C u b a v e n d o n o l S Y R G O S O L . 
leposinrios. SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
yi f lRNES, 30 DJü A ü i í i L m 191». 
J 1 A K 1 U U ü i L A Í V 1 A J K 1 J M A 
A G I J S A C I N C U 
guiados de haber nacido, porque tomanios...:.. 
''^^^•'M'lll 
H A B A N E R A S 
CUANDO COMPRE C O R S E T , PIDA E L 
1 
o n T o n 
E n u n e n t r e a c t o . . . 
Qlr0 Ueao. 
Superior, creo, al del debut. 
ĵ sí fué el Rigolftto que marcó 
noche, entre ovacione.^ estruendosas, 
j jornada más brillante de Titta Ru-
L en la Habana. 
jornada íriunlal. 
El entusiasmo se apoderó del pu-
biieo en el tercer acto de modo fre-
nérico, delirante, indescriotible. • 
El actor y el cantante, encarnados 
•n el tipo incomparable de! buffone, 
produjeron <¿n el espectador una de 
«sas emocionas que la pluma no acei-
taría jamás a expresar con tedo su 
color y toda su fuerza. 
Quedó vibrando en la saia duran-
te mucho tiempo ol eco do aquellos 
aplausos atronadurei. 
Hubo un largo entreacto. 
Desde un extremo del palco del 
Inión Club recorrí con la vista, asom. 
brado materialmente, el aspecto que 
ofrecía la sala del Nacional. 
Alguien que me observaba en aquel 
momento se acercó para preguntar 
ne: 
—¿Recordarás tantos nombres? 
La respuesta, a ser afirmativa, hu* 
nei'a resultado petulante. 
¿ Cómo recordarlos'.' 
Y para no someter la memoria il 
martirio de un inútil esfuerzo renun-
cié desde el primer instante a toda 
'eseña de la concurrercia. 
En el transcurso de aquel interme-
dio de Rigololto la sala de nuestro 
primer coliseo hubiera sido la envi-
dia de los más grandes teatros de' 
naundo. 
Todo lo que .de éstos nos cuei;tan 
por ol derroche do lujo en trajes, en 
joyas y en plumas cede en interés a 
lo que es patrimonio de nuestra so-
ciedad en el contingente deslumbra-
dor de bellezas reunidas en propor-
ción tan abrumadora como anoche. 
No ya solo en la platea. 
Había que sumar a las bellezas res-
plandecientes en grilles, palcos y lu-
netas las que asomaban en las altas 
galerías. 
Nunca, como anoche, se vieron más 
favorecidos ni el paraíso ni la tei"-
tuVia. 
Rebosaban de n'ujeves. 
¡Y cuántas lindas figurilas con-
fundiéndose entre una multitud des-
bordante! 
No he de encerrarme en un silen-
;io tan absoluto que niegue a mi plu-
ma el deber de señalar la presencia 
en la representación de Rigoletto de 
dos damas que por vez primera sa-
lían del retraimiento que les impu-
sieron circunstancias distintas. 
E s una, América Arias de Gómez, 
la ilustre señora del ex-Presidente de 
la República. 
Y' es la otra, Concepción Escardó 
de Freyre, la distinguida esposa del 
Alcalde de la Ciudad. 
Para ambas hubo, por parte de sus 
respectivas amistades, todo género de 
congratulaciones. 
¿Algún nombre más? 
No. 
Solo los dos señalados por una 
razón de.cortesía. 
Y por otra razón de afecto. 
Iba a replegarse la cortina de los 
entreactos para dar cima a la repre-
sentación de Rigoletto y me fui al an-
tepalco del Club para enterarme, en 
uno de los grupos allí formados, de 
las últimas y más palpitantes noti-
cias. 
Una muy sensible. 
No es otra que el accidente ocurri-
do a una dama tan distinguida co-
mo Loreto Plá, la esposa del res-
petable Magistrado del Supremo, se-
ñor Emilio Ferrer y Picabia. 
Al llegar al te^ro, y todavía en 
el vestíbulo, se sintió acometida de 
un ataque cuya naturaleza descono-
! cíase en un principio. 
Presente el doctor Benigno Sousa, 
i que acudió presuroso a prestarle sus 
'auxilios científicos, fué conducida, 
'por indicación del propio facultativo, 
•al Hospital de Emergencias. 
, E l ataque, hecho allí el reconoci-
I miento por el doctor Sonsa, era de 
I andina de pecho. 
i Y la que hubiera sido una noche de 
> gratas emociones para los distingui-
1 dos esposos se tornó, en la penosa 
vuelta al hogar, en horas de angus-
' tía e incertidumbre. 
D e s p u é s . . . 
E l desfile bullicioso, grande, de ani-
mación incomparable. 
Se llenó Inglaterra hasta no que-
dar disponible una sola de las mesi-
tas de sus elegantes salones. 
Cosa ésta que se repite en aque-
lla casa con harta frecuencia. 
Muy concurridos, a su vez, se vie-
ron los Relados de París. 
A l Louvre, donde las cenas les-
pucs de la ópera, constituven el atrac-
1 tivo principal del famoso restaurant 
' de San Rafael y Consulado, afluye-
i ron familias en gran número. 
Y hacia el alegre y risueño Mira-
j mar se corrió una legión elegante, 
j Mesas numerosas se vieron ocupa-
j las por matrimonios del gran mundo. 
E n una de ellas, que presidía con 
su bella esposa el doctor Orestes Fe-
I rrara, estaban la notable contralto 
! María Gay y el gran tenor Zenatello. 
L a reunión en Miramar, para ser 
i más animada, tenía ci encanto de 
las bonitas audiciones del terceto di-
rigido por Mompó. 
Aquel salón, por el número de fa-
milias i*eunidas alrededor de las me-
sas, era ei más bello epílogo de cuan-
to nos hizo sentir y nos hizo gozar 
el grande, el portentoso Titta Ruffo 
con su Rigoletto sin igual, único, in-
comparable . . . 
Enrique F O N T A M 1 X S 
rwjr*mwjrM****'*,*jrMmirmr ************************* **Mjr*jrw**. 
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T J f E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O NACIONAL.—Gran com-
pañía de ópera. Mañana se pondrá 
»n escena " E l barbero de SeviUa. 
PAYRET.—Temperada d» Opera. 
" L a alegría de) amor" y " L a Geisha." 
PO L I T E AMA.—No se recibió el 
programa. 
ACTUALIDADES.—Compañía dra-
mática española. Estreno de " L a 
Malquerida" de Benavente y " L a 
G»ira." 
A L H A M B R A . — Compañía dirigi-
da por el popular y siempre aplau-
dido actor Regino López. Programa: 
"Un catalán anarquista," E l niño 
perdido" y " L a supresión de la zo-
na. 
D E G R A N I N T E R E S p a r a l a s D A M A S 
I 
e s v i s i t a r , d u r a n t e e l m e s d e M a y o , l a p o p u l a r c a s a 
d e T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a : : : : : : : : : : : : : : i 
F I N D E S I G L O 
I 
C a s a e s p e c i a l e n t e l a s b l a n c a s . W a r a n d o l e s , C r e a s , 
O l a n e s B a t i s t a y C l a r í n . : : : ; : : : : : : : : : ; : : ; : i 
M A R T I . — " L a hija del mar," "Juan 
Segundo" y "Cambios naturales." 
T E A T R O D E L A COMEDIA.— 
Estreno de " L a malquerida". 
COLON.— "Gloria trágica" y "Poi 
su paz." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
" E l Calvario de una Reina." 
PRADO.—"La señorita Lola es mi 
mujer," " L a paz" ¡oh, Dios mío!", 
drama sensacional. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Bí 
aras del amor," "Archimillonario por 
un solo día" y entre "WiUard y Jhon-
son." 
MONTE C A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias, anuncia para hoy 
día de moda un programa Heno de 
atractivos. 
L A R A . — "Las borrascas de la vi-
da," "Héroes desconocidos" y la pe-
lea entre "Johnson y Willard." 
MAXIM. — " E l secreto de Valenti-
no", estreno en Cuba, y " E l Círculo 
negro". 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y r M a r t í n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
G A R C I A Y S I S T O . 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
C 1S41 1t-30 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECLAL. P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-42*4. 
Joyería fina y eaprickosos oBJe* 
tos pura regalo*. 
Extenso y «electo surtido en t<H 
dos los artículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
2 2 C L A S E S D I A R I A S D E 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
HAY SIEMPRE EN 
" L A F L O R C U B A N A " , 
GALIANO Y SAN JOSE, 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
D t e m p o r a d a d e O p e r a 
E X o m 
" R I G O L E T T O " 
E l Verdi de Rigoletto no es—cla-
ro está—el de Aída, y menos el de 
Otelo; pero ya en la musicalización 
(así &e dice ahora) de Le roi s'amuse 
se advierte el gran talento del pro-
ffesore de Busseto. 
E n Otelo se había realizado toda 
la evolución del maestro parmesano; 
mas Rigoletto fué la obra que dio 
a Verdi renombre en Europa. 
Rigoletto es, ciertamente, la ópe-
ra más inspirada de su primera épo-
ca. Cuando fué estrenada en Venp-
cia produjo verdadera impresión en-
tre los autores y los artistas. 
Verdi, que hasta entonces había 
puesto en sus producciones sólo tris-
tes contrates y lúgubres esceuas, se 
mostraba en otro aspecto utilizando 
en sus pasionales creaciones elemen-
tos de otro carácter: la gracia y !a 
Mvolidad. Las cavatinas se hicieron 
muy pronto populares. 
Por otra parte la intensidad de la 
situación que se presenta, la diversi-
dad de caracteres de los personajes, 
la inspiración de la melodía: el con-
junto armonioso denti-o de la varie-
dad de los tipos, producen en todo 
tiempo admirable efecto. 
Pero hablemos de la interpreta-
ción. E l pequeño espacio de que dis-
ponemos hoy nos obliga a ser bre-
ves. 
E l Rigoletto de anoche era espera-
do con ansia verdadera. Iba a can-
P I L A O P E H A 
TRAJES OEETIM „ 
L a afamada casa " L i Zi l ia , 
Suáxez 43 y 45, ofrece por m ó -
dico precio trajes de frac, smo-
kin, levitas, salidas de teatro 
para señora, todo de acuerdo 
con lo m á s refinado y elegante, 
que exige l a etiqueta. H á g a n o s 
una v is i ta y s a l d r á complacido. 
No olvide 
i 
ta7-,o el primor actor-cantante que 
existe: Titta »Ruffo. I/a expectación, 
como es natural, tenía que ser grande. 
Aunque se elevaron los precios de 
las localidades, como habíamos augu-
rado, se Heno el teatro. 
Afirmábase que el célebre baríto-
no interpretando el papel de •'des-
graciado bufón," haría una de sus 
creaciones artísticas. 
E l auditorio se hallaba impaciente. 
Al iniciarse la función, cuando can-
tó Polverossi la cavatina que fué in-
terpretada con sumo gusto, se notó 
al público reservado y frío, con Una 
injustificada severidad. "Chío le par-
li" resultó muy bellamente cantado. 
E l conocido monólogo Pari siamo le 
valió a Titta Ruffo, aplausos calu-
rosísimos. 
E n sus dúos con la soprano, Dch 
non parlare al misero y Veglia J don-
na, realizó una labor magnífica. Po-
vero Rigoletto y Cortigiani vil razza 
dannata, fueron dignos de los elogios 
que se les tributaron. 
Tutte le feste al tempio, Piangí, 
fanciulla y Si vendetta revelaron la 
maestría del cantante y el savoir faire 
del actor. 
Titta Ruffo, cuando va a ímcaimar 
ün personaje hace de él un severo 
es'udío psicológico y procura repro-
ducirlo con la mayor fidelidad, acu-
sando todos sus aspectos. 
Fué un bufón óptimo por la voz y 
por la acción. E n el Lassú in cielo se 
mostró admirable y alcanzó el aplau-
so unánime. 
L a señora D'Pasquali, que es una 
soprano de brillantísima carrera y de 
sólida reputación dió a conocer sus 
facultades para el género en Caro ne-
me che il mió cor fostl primo palpitar. 
Tenía que luchar, sin embargo, con 
el recuerdo de las Gildas de la Ba-
C O R S E 
A r b i t r o d e l o B l e g o n c l a 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O r C U B A 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y d e l H o m b r e 
L a más rica. L a más útil y ta más 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros ptr-
tcnecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficiiu. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albeia. 
Belascoaín, 32, esquina a San Ka 
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio R i -
chebourg, 1 tomo. „ , . .. 
L a hija de la loca, Marc Mano, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 4 
L a señorita de Compañía, XaTlcr 
de Mentepín, t tom». 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Man» 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armasI "Berta d© Satt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Mauzoni, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier de 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon-
tepín, 1 tomo. 
L a Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: ( la . E l Incencio de Vaipin-
Bon; 2a. E l proceso de Boiscorán; 3». 
E l Veredicto). 
Pedidos a L a l i b r e r í a , de José'Al-
c e l a . Belascoaín. 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 
BU-
C 1822 alt 15t-28 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
rrientos y de la Tetrazzlni y de la 
Pareto. Esto y la frialdad y la reser-
va injustificadas del público le pro-
dujeron vera paura a la cantante, 
paura que la tuvo cohibida en el des-
envolvimiento de la ópera. 
E n una noche de debut, y en las 
n " L A Z I L I A 
Suárez, números 43 y 45 
Teléfono, A-1598 
C. 1770 8t.—23. 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
A b a n i c o 4 4 C U B A 
Piadoso y onrinal abanico c« n Tm*iüaJ« 4» caft» brara y palstj»* 
«• t»d«, de Lyon raranttxada. , 
Lea hay an tamaños para Btñ<fr*M y niña*. 
Sw hallan dp venta «n todas laa Soderfas, Abaniquería» y Casas asii* 
acas de la Rapúblio». 





A G U L L O . 
C 184S C!5t-S0 
NOTA.—A loa dienta» dal latirkor ! 
cu» noa faToraxean con »ua gratoa > 
padidoa, lea bar*mo« loa envíos dté' 
abanico "Cuba" por expreso, libra da 
r»»toa, a precio da fábrtaa. 
Abanicos con colecciones de Mone-
das Cubanas. 
a 45 centavos. 
De venta en todas las sederías, 
iendas de ropa y casas chinas. 
Al por mayor en LA CUBANA, 
San Nicolás 81, Teléfono A-5083. 
circunstancias especiales ©n que se 
hallaba, no es posible juzgar a la se-
ñora D' Pasquali. Y a la oirepios en 
otras obras y podremos aquilatar sus 
méritos. 
Polverossi, en la cavatina y en la 
donna c mobile estuvo acertadísimo; 
le dió a la balada el necesario colo-
rido. 
E n Parmi veder le lagrime lució 
su voz fresca y bien timbrada. E l V Í -
lioso tenorino tiene un estilo elegante 
¡ y no es do aquellos que gustan da 
halagar al público de gusto pervef-
j tido, con recursos impropios de un 
i cantante hors ligne. 
[ Martlno fué un Sparafacile dieno 
de toda clase de alabanzas. Voz her-
mosa la de este joven bajo, a quien 
—no sabemos por qué— siempre le 
tocan en suerte papeles de escasa im-
portancia. (Cuando estuvo actuando 
en la temporada de Lucrecia Bori en 
Payret, sólo hizo el Sparafucile) 
L a señora Lucci desempeñó muy 
: bien su role. E n el admirable cuar-
i teto Un di, se ben rantrnentomi logra-
| ron todos los Intérpretes una rerda-
i dera victoria. 
; L a orquesta supo quedar a buena 
i «Hura. E l maestro Serafín merece 
! sinceros elogios. 
j E l coro silábico Zitti, zitti moria-
fjr+^jrjvwrjrjrtmrM******** i 
mo a vendetta y ol Scorrendo unlte 
remota vi» resultaron excelentes. 
E n conjunto: un loable Rigoletto. 
E l sábado, por la noche, se repeti-
rán Cavallcría Rusticana y Payasos. 
Hará la Santuzza Juanita CapcUa y 
Palet cantará, en lugar de Zanatello, 
el Canio. 
Lucrecia Bori1 llegará a esta ciu-
dad el lunes 3 de Mayo. 
Y cantará en el Nacional «n esta 
temporada, E l Matrimonio Secreto. 
Y a lo saben los incrédulos. 
Un dllettante. 
L A R O M O E N 
P A Y R E T 
H o y v i e r n e s 
Primera: " L a ale-
gr ía dei amor" 
Sda. " L a Geisha ' 
¿UAnkO ESPERE A 
A L ^ U I E d , H A S Q U E 
W R i G L E Y S w O * 
S P E A R M I N T 
P E R S I N G U M r l ^ 
f.vg Sncws - > A ., - .c, «r.-A ,»r> 
• A ü P E T I T P A R I S " 
Se acatan de recibir los últimos MODE-
LOS de SOMBRERO i . 
Esta casa recibe constantemente las últi-
mas creaciones de k M D 3 \ P \ RISIENSS. 
CORSES a un CENTEN, y se hacen por 
medida a más precio. 
O b i s p o , 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
PAGINA S E I S . D I A K I O D E L A M A R I N A v t m s * » , * * ^ A B K a UJS 1916 I 
Z U L U E T A Y D R A G O N E S 
E L V I E R N E S , 3 0 , I N A U G U R A C I O N . 
A R E N A C O L O N , 
G R A N T E M P O R A D A D E S P O R T S , C O N A P U E S T A S M U T U A S . 
B A S K E T B A L L , J U S A D O P O R A M U T E U B S : : P A R T I D O S D O B L E S T S I N S U L A R E S . A L A S 8 Y '4 P . M 
• • • • C A R D E N P L A Y ( / M O O E I O I A " E L i A R D , r ) 




N a d a d e p a z 
Asi dijeron ios peces gordos dei base-ball, 
Mientras Gilmoro, Presidente de la 
Federal, y Ban Johnson, de la Ame-
ricana, se toman vivo interés en ne-
gar que se estén realizando negocia-
ciones con el fin de que termine la 
actual guerra en el campo beisbolero, 
algunos magnates de la primera de 
las organizaciones citadas sostienen 
que Mr. Johnson, estuvo tratando con 
ellos acerca del asunto durante dos 
días. • 
E l jefe de la Americana asegura 
que ha hablado tres veces con Air. 
Phillip Ball, de St. Louis, sin que sus 
conferencias versaran sobre , la paz, 
que todos desean y necesitan, pero 
que a' su juicio no podrá hacerse 
mientras todos los interesados no pue-
dan quedar satisfechos. 
Pero los rumores que corren son 
interesantísimos. Según, ellos, entre 
lo propuesto está "la desaparición de 
un club en Chicago y otro • en . St. 
Louis de los tres que cada ciudad sos-
tiene, y que los federales se fundan 
con los organizados de manera que 
terminen como liga independiente. 
Eso, que acaben de una vez es lo 
que se necesita porque tanta lucha ¡ 
beisbolera ya cansa. 
Gilmore sabe que la gente que le ¡ 
esta temporada. 
respalda está dispuesta a sostenerlo \ 
mientras sea preciso, pero le duele 
que el mejor negocio en este asunto lo 
estén haciendo los abogados y los 
jugadores, sin utilidad efectiva para 
las empresas, i,' 
¿Parecen cansados los rebeldes, no 
obstante? Ñada de eso. Creen que 
acabaron en muy buena forma el año 
pasado, y que acabarán-aún mejor en 
Pronto llegará la Bori, cantante 
sin igual y dama tan precavida, que 
igual a las señoras y señoritas ha-
banera?, toma aguardiente una,rive-
ra cuatido sufre los dolorPs periódi-
cos propios "de su sexo. Venta: bo-
degas y cafés. 
F H p n i Anuncios en perió-W r N j l dices y revistas. Di. • A U ^ U Í l b,ljo8i y jabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes;—CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
C i n e D e p o r -
t i v o 
(Por Mercurio) 
Tenemos en la actualidad muchos 
imitadores de "Titta Rufa"* pero co-
mo un "bate"- que yo conozco—éste 
tffi .lieno rival—figúrense ustedes, que 
el "Cutulan" es dependiente y), no 
puede educar su voz en Milano. 
Pero él no deja de practicar, y da 
tales agudos .señores. . . que a los 
demás se les cae la "baba ' oyendo a 
este sinsonte empedernido, despa-
chando sus notas musical^. 
¡No por eso deja de comer "ma-
corroninis" a la hora de m a n l l a r e , ! 
Morto bono... sonó uno cantan-
t i . . . di la ópera. , e cantare "Tro-
vatoro" e "Rigoletto." 
¿Quién es este sinsonte de la sel-
va? José Manuel Torrent, el "Cal-
vito," un dependiente de una dulce-
ría de la calle de , Obispo que dice, 
que la melodía de la música, del dul-
ce y del canto, se confunden... y 
constituyen su spoi't favorito. 
E l "CaMto" ya se entona, 
hasta con turrón de Gijona. 
Art ículos sanitarios " M O T T " 
ít 
I Lolita Melcocha y Remigio Pali-
i troque, son muy conocidos en la so-
ciedad de Pogolotti, ambos son no-
vios, pero después de sus pláticas 
amorosas, ahorran el tiempo en tocia 
(clase de sports; pero el favorito de 
i ellos-es el "Skating." ¡Cómo dan 
i rueda este,par de pinpolletes! 
También aman el sport del Base 
Ball, y no hay día en que con íes 
patines eu los ñames puestos; y 
cuando van a comprar dulce, dejen 
de tirarse los "pastelitos" y "coquitos i 
quemaos" de fly y hasta de l í n e a . . . 
Sin que se les olvide también el i 
tirarse curvas para abajo. . . ! ' 
Este par de palomos es digno de , 
verse, en acción, sobre todo, cuando 
echa;) una lucha de "jiu jitsu," pol-
lo regular Remigio le aplica la "lla-
ve" y Lolita tiene que dar los tres 
toques consecutivos. 
¡Ay chicol ¡Qué bruto eresl. . -
Y si es una lucha .a 20 rounds, ella 
le aplica el "kuock-out" segúrete, 
porque ahí ella está fuerte, sobre 
todo, en los "upper cutts".., 
Lolita y Remigio se discutirán, 
el champion de comer dulce y pan. 
Cuando ya todos opinábamos que r<l 
Emperador de los Deportes estaba en 
decadencia, nos encontramos conqu'2 
de un solo golpe aparecieron los ama-» 
teurs infantiles y'hasta el nombre d-'l 
premio intersociedades. 
E l primero de los mencionados 
campeonatos todos sabemos que 
pronto hará su aparición, el segundo 
ya es un hecho, y el tercero aunqu^ 
de un principio habló mucho de él, 
pc'hoy no se sabe nada de cierto. 
Formar un campeonato entre socie-
dades, seguramente tendría vida pro-
pia y por lo tanto no habría miedo a 
un fracaso. 
Todo'"'depende de que la juventud 
del Centro Asturiano dé la voz para 
que los demás acudan al llamamiento. 
Ellos son» los llamados a hacerlo, 
pues acaban terminar el campeo-
nato intercolegial en el que como to-
dos sabemos tenían un club, bajo el 
nombre de Anaüla, y por lo tanto son 
loss más prácticos rpara fomentar un 
nuevo premio. 
E l .Centro de Dependientes, Gallego, 
Asturiano y algún, otro, pueden for-
mar en corto tiempo buenas novenas 
y por ló tanto hacer un premio serio 
y entusiasta al mismo tiempo que s--
ría una buena propaganda. 
Pero lo volvemojt a repetir, a ¡os 
"astures" es a los! que les pertenece 
dar la voz, y segaros estamos que 
han de ser oidos. I 
Hasta el presente todavía no se ha 
decidido si el t<'an̂  infantil " L a Mo-
da" cambia d** dirección. 
De no hacerlo no' sabemos qué aus-
picios de triunfo podrá tener en la 
campaña que acaba de comenzar. 
De seguro que perderá algunos de 
los buenos playera con que cuenta y 
hará el papel del riono. • 
Y a el pasado donjingo a la termina-
E l b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O M S y 
A p a r t a d o 159. E G I D O , 4 y 6. 
— H A B A N A . 
C Í 3 B S . e n C . 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
E l New York Nacional está per-
diendo muy a menudo y todo porque 
Palmero le echó la brujería antes de 
salir del "team" de Me G r a w . . . -me 
parece que lo estoy oyendo!... 
Oye mono amarillo.. . permita Sa-
tanás, que te quedes-a la cola v eme 
cada pitcher que tú pongas, que ex-
plote como un "siquitrake"... 
Mac Graw, se ha quedado crlris-
! tecido1 pensando. . . que ha metido el 
"delicado." en un hoyo de donde le 
i será difícil el sal ir avante. 
—Mono Amarillo está indignado, 
con lo que le está pasando; • 
el venderlo Te ha pesado, 
y ya lo están criticando. 
TRISTE FIN 
D E L 
R E U M Á T I C O 
ÍIML'RA TRANCES i VEOETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g t i e r Í A j 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í á 
. IOS QUE DECLINAN 
Hay ombres que en plena juventud 
comienzan a bajar en fuerzas y SU 
entusiasmo desaparece por completo. 
Esto es mqy triste, y si ellos no 
ponen.pronto remedio, parecerán vie-: 
jos de 80 años. 
1/0 eficaz y necesario para réco-
brar el vigor perdido, es tomar espe-
cial o metódicamente las grangeas 
flamel, de virtud sin rival centro el ' 
agotamiento. 
Las venden todas las farmacias 
acreditadas. 
A g a p i t o G a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
M a d r e C o n v e n c i d a 
ti 
Q u é l e c h e L E C H E R A ! 





ción d^l juego oimos algunas pala-
bras de protestas de algunos jugado-
res, llegando a decir que de no cam-
biarse de manager ellos no jugarían 
anás. . . . . . • — — _ j 
Y conste qu^ los que así se expresa-
ban no pertenecen a la clase de los 
malos, sino al contrario son las prin-
cipales columnas del mencionado 
team. 
E l próximo sábado primero de Ma-
yo celebran un juego los teams in-
fantiles "Jesús del Monte" y " E l Cen-
tro de Sport". 
* Será el debut de ellos. 
Y al día siguiente o sea el domin-
go, se batirán 24 de Febrero a las or-
dene^ de Divinó, y "Jesús del Monte". 
(Por lo tanto la novena de "La Mo-
da" no jugará hasta el sábado ocho, 
en que lo hará con los "sportivos". 
¿POR QUE DE6E ¡0. USAR 
BIFOCALES? 
K K Y P T O K 
De un momento a otro llegai;á a 
esta capital la copa que ha ganado el 
club De la Salle, la que se le h%ré. en-
trega después de exhibirse lo mismo 
que los demás premios otorgados y 
de los cuales ya nos hemos ocupado 
en su oportunidad. 
Se prepai'a una gran fiesta para 
celebrar el acto de la entrega. 
Y para terminar diremos que la ac-
tualidad entre los amantes por el ba-
seball, es la próxima inauguz-ación de 
los amateurs. 
Escritas las anteriores líneas nos 
enteramos que la candidatura que 
salió triunfante en la junta celebra-
da ayer tarde por los "amateurs", fué 
la de] doctor Pessino. 
Nuestra felicitación al electo. 
B. de la H. 
Su UNIÓN INDISOLUBLE 
CON LAS MOLETAS 
E l reuma entumece su» múscu-
los, endurece sas articui aciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores In-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudoi. más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO CORA EL 
AimRREDMATICO DEL 
Dr. RllSSeli HÜÍIS, de Melfla. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. i 
r 4 
E N U N SOLO' 
C R I S T A k S l N 
'OBLEA O RATA YISIBLEV 
Porque, en vez de 'isar dos espe-
juelos, con uno solo, ^e cristales bi« 
focales, es todo lo qu» usted necesi-
ta. Compare los cristales bifocales 
K R Y P O K S con el estilo antiguo de 
cristales bifocales y notará la gran 
diferencia que existe. los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer está pegada y presenta un 
«.specto bastante feor aumentan la 
edad al que los usa y además re-
Quieren una constante Mmpieza. To-
'das estas desventaja* desaparecen 
'con el uso de los cristales bifocales 
' K R Y P T O K S . Nadie, ni aun sus arai-
'gos máe íntimos serán capaces de 
'sospechar que usted usa cristales bi-
focales, porque no hay rayas ni otra 
cosa que los diferencie de un cristal 
(i-- los de una sola vista. 
" E l Telescopio" 
San Rala e l 22, entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nues-
tro gabinete y por correo. Pida rjiti» } 
logo gratis. 
Para las Señoras 
Nada hay más eficaz para evitar 
los dolores que preceden a bs tras-
tornos mensuales como el Hemntoge-
jiol-Roux. 
Este mediCr-imento representa bajo 
la forma, más obsorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyeri.es de la 
sangi-e y es recomendable además en 
la Neurosis, Anemia, vértigos, debi-
lidad general etc . 
E n Droguerías y Muralla 99, s« 
vende. 
c. 1672 alt. 8t-12 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PAKA NIÑOS 
d 
Combatir la anemia hoy es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
lOOONAl MOM 
PIDASE EN FARMACIAS 
O 
AI por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27. —Habana. 
\ 
p a r a h o m b r e s y muje -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el̂  que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comei-cial, todo el que de sua 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, sa 
aleja de la consecución de su^íin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto,̂  del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y da 
todo lo que en i*ealidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y. en todos 
ellos se manifiesta de la misma tns-
tísirna manera, hará la desventura cia 
los suyos, con sus impertinencias lu-
las de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Ternera 
de todo, se creerá burlada, cuando sa 
le halaga, abandonada cuando se la 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasara a la dW-
cajada v siempre en todos los mo-
mentos, crevéndose víctima de Pei'se' 
cuciones, como asustada, mantencua 
sus nervios en tensión, mortifictrnaa 
a los que le rodean impotentes pa a 
quitarle aquel estado de ánimo qaa 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la_ compane-
ra, que vive intranquilo sonando ües-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, <3"e ŝ  81**2L 
mortificado por las nsas y los gri-
tos de sus hijos, que prevea eu cr-
medades, • desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte jar-
las, adivina zozobras, tristezas y oes-
esperación, es un neurasténico, q u « ^ 
no podrá gozar de la vida intensa y J 
buena que antes tenía, si no sta-a 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pafíera cierta. L a neurastenia cans* 
b desgracia de millares de hombrea 
que en el mundo sin ella vmnan en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
N O I I E N E IGVAls 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombr̂  
contra la histeria de la mujer, con.ra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen 
ciendo, que degeneran 
ha-
la raza, qr.e 
aniquilan rokuatos cuerpos, ^shacen 
la dicha y desvanecen a 
hav la medicina heroica, la ciicaz, la 
cierta v verdadera nanacea, que es el 
i r í x ¥ antinervioso del doctor Verne-
X e , que quita la sobrexcitación de 
( (os nervios, los nivela, repula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satM-
ffión y la todas V*rtes 
1 donde la desventura ha t^ad^ en for-
aja de neurastenia o de histerismo» j 
VIERNES, 30 DE ABRIL P B 1915. 
D I A R I O DE L A M A R I N A * AGINA S I E T E . 
£ 1 p e l i g r o d e l o s m i c r o b i o s 
cjanidad ha emprendido de 
^ ia campaña rigurosa contra 
BueV0Jís contaminadas. El peligro 
ja3 a ^ f contaminada de microbios, 
'd?G\nS más tíerios que se presen-
ta dc ^.Z el agua es artículo de 
tiin'üario continuo e indispensable, 
"s0 d « róntra las aguas impuras, 
P ^ J f U aguas posiblemente carga-
c0ntyfe Aerobios, hay que ir derecho 
<i:lS (loHrlas V a hacerlo por el me-
jj.f ̂ ' ^ e f i c a z , más seguro y de 
hsfa fll'me' s contaminadas, de sus 
Pioles peligros, de las gravísimas 
nllUüP,es H 6 para la salud tie-
t0nseCUin m el itulividuo, filtrando el 
^ f El ¿ o del filtro es tan de-
^ ^ t i nue en todos los países en 
mental, M ^ civiiizada, no hay 
^ íleer referencia a él, porque en 
qttf «artes es indispensable. 
t0Íf ffi-o "Fulper," el maravilloso 
. , 2 nue mejor filtra el agua, es 
f. uLto más útil en una casa de fa-
el Y \o es igualmente en el esta-
blecimiento, como lo es en todas par-
tes donde se tiene que consumir 
agua. El filtro "Fulper," por su ex-
traordinaria piedra, especial para él, 
no tiene sustituto, porque filtra de 
tal manera, que en las experiencias 
(pie se han hecho con aguas de pro-
pósito, sucias y contaminadas, lia 
dejado el agua de tal modo filtrada, 
de tal modo transparente, cristalina, 
limpia y pura, que ha asombrado. 
De ese éxito se ha hecho eco la Sa-
nidad Cubana, celosa, vigilante, que 
on certificados ha reconocido la bon-
dad del filtro "Fulper," de su piedra 
singular. 
En el Palacio de Cristal, teniente 
Rey y Cuba, teléfono A-2982, hay 
una colección completa de filtros 
"Fulper," de todos tamaños, de to-
dos los usos, de gran capacidad, y 
todos a precios módicos, porque esa 
es otra de las especialidades del f i l -
tro "Fulper:" la modicidad en su 
precio. 
LOS [ M P L E K 
DEL ESÍADO 
SON PREFERIDAS 
L A A R E N A C O L O N 
rikm noche se abre nuevamente al 
la bien situada "Arena Co-
con un espectáculo completa-
liente interesante, que de fijo llama-
t i la atención. 
Trátase del juego de jardín o 
^arden-play" con apuestas mutuas. 
Tos contendientes son señoritas 
n.ofesionales y se celebraran partí-. 
5;s "singles" y "doubles." 
El terreno o jardín donde se cele-
^ el luego, está formada por un 
Wángulo de unos 60 por 27 pies, 
" t t centro de la figura se encuen-
tr. dividida por las redes del centro 
forman los dos campos. 
q^obre cada mitad del terreno es-
f-rán señalados dos semicírculos. 
Dentro de las dos mallas del cen-
tro se situarán de Cinco a Diez ces-
tns de tejido transparente, a cada 
vmo de estos cestos se le asignara un 
número de tantos o puntos, como 
valor representativo. ^ 
Antes de comenzar cada juego el 
Juez sorteará el lugar que corres-
ponda a cada player en el partido 
pue se va a celebrar. 
El club o jugador que le corres-
ponda hacer el saque o salida toma-
rá una bola y se colocará dentro del 
semicírculo de su terreno, hará que 
la pelota rebote sobre el piso de és-
te y al dar el primer salto le dará 
un golpe con la raqueta a fin de que 
pasando la bola por encima de las 
mallas del centro, sin que toque a 
r i M t f i i c n L P B c F E í i i D g 
Las muchachas que ya empiezan a 
hacer sus compras de abanico para 
la estación próxima, decídense por el 
abanico "América," que ha importa- i 
do "La Cubana," de San Nicolás, y I 
que se vende en todas las se-1 
derías y tiendas de artículos de Asia 
j fantasía. El abanico "América" es 
un abanico conmemorativo, como de-! 
muestra el paisaje de sus dos mode- ; 
'i¿, porque son dos, uno presenta a 
Jolón, el descubridor del nuevo mun-
lo sobre su navio, contemplando el 
mar y completan el paisaje, las tres 
carabelas en que hizo el viaje que 
le inmortalizó. 
El otro modelo presenta el Canal 
de Panamá en funcionamiento y c«m-
pleiaa el paisaje, los retratos de Wil-
w Alfonso, lov hombios «iue 
•ni»eu loa destinos de Kstados Uni-
dos y de España. 
De fino varillaje, de cierre suave, 
perfecto, de fina tela y rica pintura 
los dos modelos del abanico "Amé-
rica"' son una nota chic en mano de 
cualquier dama. 
éstas caiga la pelota en el semicírcu-
lo del campo contrario: si la bola no 
cayere en dicho lugar repetirá el sa-
que con la misma bola y si tampoco 
resultare bueno ejecutará la ¿"aUda 
el jugador contrario en la misma 
forma; continuándose de igual ma-
nera cada vez que hubiere necesidad 
de hacer un saque o salida durante 
el partido. 
Los saques mal ejecutados no ha-
rán perder tantos a los que los hi-
cieren. 
Cada vez que un club o player ga-
ne un tanto el contrario hará el sa-
que. 
También se celebrarán en la 
"Arena" "matches" de "basket baU" 
con apuestas mutuas. 
Pro-P iñe i ro 
Suscripción para comprar un apa-
rato al aviador español don José Fi-
ñeíro. 
Suma anterior: $18 Cy.; $2.705-30 
oro español; $69.25 plata. 
José Maseda, $10.60 oro españ ' ; 
Francisco Maseda, $8.48 id.; Fra:i~ 
cisco Gruiero, $5.30 id.; Urcesino 
Rodríguez, $4.24 id.* íiian González, 
$4.24 id.; Ricardo I^rnández, $2.00 
plata española; Eloy Sanjuan, $5.39 
oro español; Antonio Suárez, $2.00 
plata española; Fernando Sanjuan, 
$5.30 oro español; Maura Vivanca, 
$1.00 plata española; Cabalar y Her-
mano, $5.30 oro español; Ai'cadio 
Rodríguez, $5.30 id.; José Ayesta, 
$2.50 plata española; Belarmino Vi -
ña, $1.00 id; José Bárcenas, $1.00 id; 
Octavio Blanco, $1.00 id; Eugenio 
Pena, $1.00 id; Genaro González, 
$1.00; Victoriano Arias, $1.00id; José 
Calvo, $1.00 id; Manuel Alonso, $3.00 
id.; Perfecto Paradela, $1.00 id; Juan 
Vüa, $1.00; Enrique Rodríguez, 50 
cts. id; David íouza, 30 cts. id; Be-
nigno Seco $1.0 id; Faustino Hermi-
da, 40 cts .id; Antonio Valiarruel, 20 
cts. id; Ramón Peña, 40 cts. id.; José 
Pérez, 20 cts. id; José Cabalo, 50 cts. 
cts id.; Bahamonde Hermanos, $4.24 
oro español; Juan García, 50 cts. id; 
Fructuoso Moran, 50 cts. id; Av^lino 
Suárez. $'.00 od; Manuel MartímHZ, 
$1.0 Oid; Manuel Guzmán, $1.00 idó 
Antonio Vila, 40 cts. id.; Alejo Can-
tero, 40 cts. id.; Ramón Diaz, 40 cts. 
id.; Cándido Méndez, $2.00 id.; Gon-
zález y Pérez, $2.00 id.; López y Ba-
hamonde $2.12 oro español; Manuel 
El pasado lunes celebró junta or-
dinaria la Directiva de la Asociación 
de Empleados del Estado presidiendo 
el señor Modesto Fonseca. 
En esta junta se trataron diversos 
particulares de interés, entre ellos los 
siguientes: 
Se aprobó el ingreso de socios e 
igualmente, las bajas ocurridas. 
—En materia de beneficios se apro 
bó el pago de dietas, ascendentes a 
$42.50, el de un auxilio por la defun-
ción del consecuente asociado y su-
plente señor Manuel L . Pichardo 
(50.00) y la devolución de sus ahorros 
y se ratificó, por ajustarse al Re-
glamento, lo resuelto por la Dirección 
en el caso de una asociada quejosa, 
disponiéndose el archivo del expedien-
te. 
—Se enteró con satisfacción la Di-
rectiva del informe de la Comisión 
de Glosa, de cuya constancia y dili-
gencia se espera la glosa periódica de 
las cuentas del comente año. 
—Se presentaron y aprobaron los 
movimientos de fondos y detalles de 
gastos de Marzo y primor trimestre 
de 1915, y se acordó que las opera-
ciones de la Sociedad se realicen en 
moneda nacional o americana, indis-
tamente, lo que debe hacerse saber 
a los señores asociados. 
—La Secretaria dió lectura a escri-
tos de los señores Representantes 
Pablo G. Menocal, Luis A . MUanés, 
Manuel Varona Suárez, Justo Carri-
llo, Aurelio A . Alvarez y Calixto 
Enamorado, quienes ofrecen su con-
curso a la Asociación, en sus gestio-
nes en pro de la Sesión Unica, las 
que se reanudarán tan pronto como 
quede normalizado el regular funcio-
namiento de las comisiones perma-
nentes de la Cámara, interrumpido 
con el comienzo de una nueva Le-
gislatura. 
—También se trató, el debatido 
asunto del retiro para los empleados 
civiles, conviniéndose en que el par-
ticular debe ser tratado con el ma-
yor detenimiento y huyendo de pre-
cipitaciones que pudieran afectar el 
conjunto y solidez de la obra, la cual 
requiere, antes de ser planUada en 
firme, acopio de antecedentes y exa-
men cuidadoso de las bases en que ha-
ya de asentarse, a cuyo efecto deben 
estudiarse previamente las Leyes de 
Retiro va aprobadas, lae que están en 
proyecto y cuantos más antecedentes 
aporten luz a particular de tanta tras 
cendencia, que será objeto de posteno 
res deliberaciones. 
—En atención a recieiíte circular de 
la Secretaría de Obras Públicas, re-
comendando a los empleados de la 
misma, el cumplimiento de sus obhga 
ciones pecuniarias, se acuerda felici-
tar al señor Secretario por su labor 
moralizadora yexcitarie a que, lle-
vando el asunto al Consejo de Secre-
tarios, obtenga del gobierno que adop 
te ese msimo criterio como línea ge-
neral de conducta, con lo que, sin me 
noscabar en nada los intereses ni los 
derechos de los empleados, se labora 
por el buen nombre de la Administra-
ción y se defiende el crédito de la cla-
se de empleados en general, herido 
por unos cuantos que amparados con 
la no embargabilidad de los sueldos, 
ee eren capacitados para desconocer 
o negar compromiBOs voluntaria y de-
liberadamente contraídos. 
Poniendo a un inteligente a esco-
ger entre una tela buena de cualquier 
tienda y otra de "Fin do Siglo", en 
Aguila y San Rafael se queda con la 
de esta casa, que además de la supe-
rior calidad de su tejido y la origi-
nalidad, es de precio baratísimo. 
VENTA DE UNA | 
manzana de terreno 
A doce minutos de la Habana y ca-
l i junto ai Paradero de la Ceiba del j 
tranvía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa manzana de terreno, i 
compuesta de 8,025 metros, cercada \ 
de mampostería, dando uno de los j 
costados al parque Jovellar. 
Informan en la Colecturía de anun-
dea de este periódico. 
(A) 
I N D I S C U T I B L E 
No hay en Cuba quien compita con 
" I A OÍEITA DE ORD" 
Por querer economizar unos centa-
vos he ordenado eflto* cristales en 
otra casa y casi pierio la viata-
No hay que dudarlo que par» con-
Servar la vista no áe debe entregar 
los ojos en manos de cualquier charla* 
tán. 
E l que v i s i t a « n a v e z 
"LA0AF1TADEDRD" 
Queda convencido quq es la única casa 
¿e óptica en Oofoa que puede hacer m 
trabajo perfecto. 
SE m m LA n m Q I A T U 
O'REILLY, No. 116, FRENTE 
A LA PLAZA I E ALBEAR 
TICA DE WOLFE 
n 
d U N I C A L E G I T I M A 1^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 4-1(194. - Obtapla, I I . • Habana 
Arango, $5.30 id.; Amador Seoane, 
50 cts. plata española, López y Co., 
$.1.50 plata española; Ceferino Gon-
zález, $1.00 id.; Fernando Calvo, 60 
cta. id.; José Rueda $1.00 id.; Rufino 
| G. Arango, $1.00 id; José Fuente y 
arios, $5.30 oro español y $19 pla-
i española. 
Total $18.00 Cy. $2.776-32 oro es 
pañol y $127.05 plata española. 
m m i m i a m . 
Vamos entrando en la estación del 
i verano, la cálida, la que desea el 
i reumáth > porque durante ella, son 
l menos ; judos sus sufrimientos, me-
I nos tenaces sus dolores, pero lo me-
; jor que tiene el verano para el reu-
i mático, es que resulta la época más 
; propicia para curarse definitivamen-
te del reuma, si oye el buen consejo 
! de tomar ahora, el "autirreumático" 
¡ del doctor Russell Hurst, el médico 
! filadelfiano que se llenó de fama con 
su preparado. 
Tomando en verano el "antirreu-
máticp," el paciente se va curando y ' 
| cuando Uega el invierno, se encuen-
i tra sano, libre de su dolorosa afec-
ción, y contento, desafía las bajas i 
1 temperaturas que en otro tiempo ; 
tanto le hacían sufrir. El éxito del 
! "antirreumático" del doctor Russell 
Hurst, en verano, en esta época, co- ' 
mo en el invierno, el terrible inviev-
no que tanto hacía sufrir, es com- ¡ 
pleto, porque en todas las épocas cu-1 
ra del mismo modo: radical y pron-1 
tamente. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarlefl dis-
gruito» y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amár-
cos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Ir . MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica j blan-
ca crema lleva ocn'ta la medi-
cina qne sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
DEL CENTRO OBRERO CATOLI-
CO. 
El próximo Domingo 2 de Mayo, 
celebrará este organismo junta ge-
neral extraordinaria, a las dos de la 
tarde, en su local social, Alcantarilla 
18, para tratar asuntos de Beneficen 
cía, por no haberse celebrado junta 
el día 25, dado el pequeño número 
de asociados que asistieron. 
Si la del Domingo no puede cele-
brarse por idéntica causa, la Directi-
va convocará por tercera y última 
vez, y tomará los acuerdos que esti-
me convenientes haciéndolos públi-
cos para general conocimiento. 
OBREROS CESANTES 
No habiendo sido ampliado el eré. 
dito concedido para el saneamiento 
de la ciudad, ordenado por el Decreto 
Presidencial dictado al efecto, es pro 
bable que hoy queden cesantes dos-
cientos tabaqueros de los que venían 
trabajando en" el Departamento de 
Sanidad. 
NO SERAN ESTOS SOLOS 
En algunas fábricas, las del "Trust" 
principalmente, se nos asegura que el 
trabajo vuelve a escasear y no sería 
extraño que fueran rebajados tam-
bién algunos obreros. 
Como se ve, la situación sigue pre-
sentándose difícil, para los obreros 
torcedores v sus similares. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Hoy celebrará Junta General el Co 
mité Central de Torcedores. 
AGRADECIDOS 
Los obreros han visto con alegría 
el acuerdo lomado por ei Ayunta-
miento destinando $10.000 a los obre-
ros torcedores. El general Femando 
Freyre de Andrade, fué el primero 
que ofreció su concurso cuando el 
cierre general de Agosto y exhortó a 
los obreros, que formaran un Comi-
té de auxilios que bajo las bases de 
una estricta moral y una honradez 
intachable procuraran hacer frente 
a la situación, que el Ayuntamiento 
contribuiría de primera intención con 
una crecida suma, y más adelante si 
era necesario daría más, ya que afor-
tunadamente su adminstracón podía 
contar siempre con algunos pesos, 
que en nada mejor podían emplearse 
que en socorrer al pueblo cuando una 
situación de fuerza asi lo exigía. 
Sus palabras no cayeron en el va-
cío cumplió su oferta y los obreros 
confian en que ahora como entonces 
prestará su concurso valioso sancio-
nando el acuerdo tomado. 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
Como oportunamente anunciamos, 
mañana tendrá efecto la velada ar-
tístico literaria, con que la Unión 
de Dependientes de Cafés, festejan 
el primero de Mayo en su local so-
cial, Monte 15, altos. 
C. ALVAREZ. 
R e l l e n a n d o 
a l c a n t a r i l l a s 
La empresa de los tranvías eléc-
\ trieos de la Habana le ha pasado una 
i comunicación al Jefe local de Sanidad 
I participándole que se ha empezado a 
1 rellenar las alcantarillas antiguas i 
! existentes debajo de las paralelas de i 
1 las calles de Neptuno, desde Amistad ¡ 
i e Industria, Empedrado y Composte-
| la. Sol entre Habana y Compostela, 
I Luz esquina a Compostela y Monte y 
; ZuDueta. 
CARRO A LOS FOSOS 
i Por carecer de chapa fué remitido j 
, ayer a los Fosos un carro de la fá-
brica de mantequilla "La Providen- ¡ 
; cia," del señor Tito Ruanes, que cir- i 
i culaba por la vía pública. 
C A S A S D E C A M B I O 
( tus i i D E L I n \ m % ) 
Centenes, en plata española . . 5.11 
En cantidad ^ 5.1? 
Luises, en plata española 4.08 
En cantidad ' ^ 4.09 
E l peso americano en plata española . . . 1.01 
Plata española contra oro oficial 98 
Oro español contra oro oficial 9514 




í . f l 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la M a General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se ruega a los señores socios de 
este Centro que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al primer trimestre del corriente año, 
que como continuación de la sesión anterior se celebrará en el edi-
íiocio social el viernes, día 30 del corriente mes, comenzando a laa 
ocho de la noche. 
SE HACE SABER A TODOS LOS ASOCIADOS QUE PARA 
PODER PENETEAB EN E L SALON EN QUE HA DE C E L E -
BRARSE LA JUNTA, E S REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION D E L RECIBO D E L MES DE LA FECHA A LA, 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Haban, 29 de abril de 1915. 
E l Secretario, 
C. 183(5 




P n n 
J l í l 11(1 i í . 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
Autorizada esta Sección para llevar a cabo una velada lírico 
literaria, en honor de los señores socios fundadores de este Centro, se 
avisa por este medio para conocimiento de los señores asociados, quo 
dicha velada tendrá efecto en los salones de esta Sociedad la noche 
del domingo dos de Mayo próximo. 
En dicha fiesta los señores socios fundadores ocuparán puestos 
de preferencia. 
Para tener acceso al local será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de abril a la comisión de 
puertas. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abrirán a las ocho y la velada empezará a las 9, 
Haban, 29 de abril de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano Isoba. 
C. 1835 3t.-29. 3(1.-30. 
] n . n i n m 
J..(.... . í . . ( . 1 ( 
S E C R E T A R I A . 
Subasta de construcción de una portada en la Quinta "Govadonga" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia quo 
se saca a pública subasta la construcción de una portada en la Casa 
de Salud "Covadouga," propiedad del Centro. 
I I n r t i r 7 l n r I I P n i l l i n Ĵ(>s P^ai108» P^6»08 de condicioues y modelos de proposición co* 
ln O L I L L L A ü t LHu UnUHS i ""^P011^^68 se encuentran en esta Secretaría a la disposición da 
" las personas que deseen examinarlos, todos los días hábiles, en ho-
ras de oficina. 
La subasta se llevará a cabo on la Quinta "Govadonga/' anta 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 2 de Mayo próximo, do-
mingo, a las nueve de la mañana, hora en que se recibirán las pro* 
posiciones que ee presenten. 
Habana. 26 de abril de 1915. {f* 
, ' ' E l Secretario, y 
R. G. Marqués. 
C. 1798 6t.—26. 6d.-27. 
La nota de belleza más compleca en 
, ljg| mujeres, la da su cutis terso, BUa-
i ve, hermoso, bellamente coloreado, 
¡ siempre joven y aterciopelado. Las 
i clamas que saben el tesoro que lle-
van en su rostro de buen cutis, de-
[ lidiosamente suave, que incita al be-1 
i so, cuidan atentamente la ealud de' 
su cutis, y sobre él ponen amorosas, I 
|la leche epidérmica del doctor Fru-j 
i j4n, el preparado más exquisito y 
! más científico de cua.ntos se cono- j 
¡ cen para la conservación del cutis y | 
' para el mantenimiento de la epider-
mis en completo estado de salud. 
La leche epidémica del lector 
Fruján, es ideal, promueve la tras-
piración de los poros, los limpia y 
vivifica, los amplía oportunamente y 
luego los vuelve a su estado normal,, 
libre ya de grasas, de suciedad y 
de tanto elemento extraño qjie la ex-
posición a la intemperie pone en -ello, 
para peligro de su .salud. Es la leche 
epidérmica del doctor Fruján, ol afei-
te preferido de las damas elefan-
tes, que saben tienen en él el mejf-r 
preservativo contra la inclemencia 
del tiempo, que les quita grasas, gra- , 
nos. espinillas y tantas afec-'íonesl 
que afean y empobrecen el "utis. | 
PKEPAHABA n n B 
m tos W m 
s sde l Dr. JOBNSOfe ufe fina» n » » 
EnuBiu r m EL cido r a M Ü U E L Í 
D e T e n t a u D i M g u e r i a J o b i u e o , O b i s p o . 3 0 , esq.a A f n i a r 
F O L L E T I N 
U SENJRiTA DE 
C O M P A R I A 
POR 
JAVIEK D E M O N T E P I N 
^añaSí T^bUSCa-rte. mañana Por 
•bnei t. emos Juntos a t01™'' el 
é?ne a iT uque lleve » ^ m -
I -Sobra t de la ceremonia. 
L - f * , •?do ten Prudencia. 
V ^ u i c t u d qUe n0 tengaii ningu-
ton^nlf0 aPeó del coche, cerró la 
• t c a l í o ^ J0 al cocbero: 
i K i t i A „V0 ^dame, número 50... 
I j ^ t i o el vehículo. 
N C i T o Sn hallaba frente a un 
r ' e un ent?iUy Pe(lueño. compues-
Tf; Sacó t sUuetiy-nUn PÍS?, ^ - Una 111 u b0l1slllo un llavero, 
¿ t a do su ¿ « I abr10 con ella la 
feC^^ en el centro del 
r V W a c u v f ^S0 . a un Pasillo 
lb^h¿ ( elCUyha brecha estaban el 
y a la L a w 5 a d o ^ ™ salonci, 
!a- A m m el comedor y la 
e s c a l e r r í , , ^ rmal del pasi-
tv^Pal, ol c u t A con<iUcía al piso 
í;blt*cione* dpdLee componia de dos 
Felipe Kubió al piso principal, atra- j 
vesó su alcoba y entró en el tocador i 
donde se veían trajes colgados en 
las perchas. 
Eligió uno de caza, compuesto de 
chaquetilla, chaleco y pantalón de 
terciopelo de color castaño obscuro; 
be lo puso, y en seguida se calzó unas 
botas de gruesas suelas sobre las 
cuáles se colocó unas polainas de 
cuero que le sujetaban la parte de 
abajo del pantalón. Alteró la expre-' 
sión de su rostro pintándose algunas 
arrugas y ojeras azuladas; se ató un 
pañuelo de seda al cuello, se eneas-1 
quetó un sombrero de fieltro de an-1 
chas alas, se metió el portamonedas ¡ 
en el bolsillo, pasó a la habitación' 
de su criado, cogió de ella un sobre-" 
todo de caoutehouc, como los que lie- ¡ 
van los cocheros en días de lluvia,! 
so lo echó al brazo y salió del pabe-1 
llon dirigiéndose al punto de coches ; 
más próximo, teniendo cuidado de 
ocultarse el rostro lo más posible1 
con las alas de su sombrero. 
Al mismo tiempo que iba r.ndan-' 
do miraba el reloj, que apuntaba las' 
seis. 
Subió en un coche. 
--¿Adónde vamos? — preguntó el! 
cochero cogiendo las riendas. 
—A la estación del Este. 
—lArre, caballo! 
El jaco salió a buen paso. 
Poco antes de las siete «e apeaba i 
*oIipe on la estación de Estrísbur-1 
go; pero en cuanto dió la'vucita el ' 
cochero, en vez de dirigirse al des-! 
pacho de billetes, atravesó la sala de 
espera y subió a buen paso las esca-
¿*^G¿Z COndUCen 3 la ^ de 
II 
Pocos minutos bastaron a Felipe, 
que caminaba bastante de prisa, pa-
ra atravesar la calle de Deux-(íares 
y subir por el faubourg Saint-Denis 
hasta la estación del Norte, en la que 
entró precipitadamente. 
Había varías taquillas abiertas. 
—¿Dónde se toman billetes para 
Chantilly?—preguntó Felipe a un 
empleado del ferrocarril. 
—Allí, caballero—contestó el em-
pleado, señalando una rejilla. 
Felipe se dirigió a ella. Había diez 
o doce personas. Esperó su turno, y 
dijo, poniendo una moneda de cinco 
francos en la tablilla de cobre: 
—Una primera para Survilliers. 
Entregáronle el billete y la vuel-
ta. 
Tomó ambas cosas, y entró en la 
sala de espera. Desde algunos minu-
tos antes estaban abiertas las puer-
tas del andén. El joven abogado en-
tró en éste y ee apresuró a buscar 
coche, instalándose en uno de prime-
ra donde estaba solo. 
Momentos después silbó la locomo-
tora, anunciando la marcha del 
tren; arrancaron los vagones al prin-
cipio muy despacio, y de pronto ro-
daron rápidamente hacia Chantilly. 
Dejemos a Felipe de Garennes en-
cendiendo un cigarro en su departa-
mento y reflexionando sobre las cau-
sas que habían determinado su viajo 
tan brusco, y adelantémosle algunas 
horas a la Chapell^-en-Serval, ver-
dadero destino de su misterioso via-
je. 
A las dos de la tarde de aquel 
mismo día entraba en el pueblecito 
de la Chapclle-en-Serval, situado, 
I como saben nuestros lectores, en el (golpeaba el látigo. 
| camino de Chantilly, un carruaje de En seguida volvió a adoptar su ai-
j campo, de los llamados "char a I re indiferente, mirando, al pasar, las 
j bañes," con sus cortinas de hule her- i casas que había a los lados del ca-
méticamente cerradas, y tirado por! mino. Al cabo de algunos momento 
!un caballo de-tipo ordinario, pero jo- puso el caballo al paso y lo paró 
ven y vigoroso. Ocupaba el interior ¡al lado de una callejuela a cuyo ex-
1 del carruaje un hombre de veinticin-1 tremo se veía una posada, 
co a veintiséis años. Lo que más digno de atención te-
El hombre a que nos referimos, I nía la posada era la muestra que co-
i que vestía traje de campesino de po-¡ roñaba la puerta de entrada. Sobre 
sición desahogada, tenía todo el as-! un animal, que parecía la "bestia de] 
pecto de un labrador. Era de esta-
tura regular y miembros muy des-
arrollados. La anchura de sus espal-
das y la recia musculatura que de-
jaba entrever su traje, indicio tran 
de una fuerza poco común. Nada de 
particular ofrecía su fisonomía, | 
aunque parecía inquieta a primera; 
vista. El rostro era aplastado, laj 
Apocalipsis," campeaba la siguiente 
inscripción que los rigores del tiempo i 
y del clima habían dejado medio bo-1 
rrada: 
A L CABALLO BLANCO 
Buen hospedaje para jinetes y 
caballerías. 
El viajero se apeó con presteza, 
ató las bridas al guardacantón, vol 
fronte pequeña, verdosos los ojos, la vió el caballo hacia la puerta de la 
barba afilada, y el cabello largo y |p08ada y entr5 en i0 que Uaman en 
de un color rojo, muy subido. Sm provincias "el salón," 
pelo en la barba, su rostro, poco E9te salón estaba vacío. No se veía 
simpático, ofrecía una expresión sm- cn h ni al a,no> ^ criados, ni con-
guiar a la vez que revelaba sagaci-
dad. 
El personaje que nos ocupa arrea-
ba el caballo, silbando, como el cam-
pesino habituado a pagarse la vida 
cn los campos y que no gusta entre-
tenerse en el camino. Al llegar a las 
primeras casas del pueblo se volvió 
y dirigió una mirada al interior de i su gordura 
sumidores. 
—-¡Ah de caia!—gritó ol recién lle-
gado, golpeando una mesa. 
—¡ Ya salgo, ya salgo!—contestó 
una voz que venía del patio interior. | 
—Casi al mismo tiempo apareció una 
mujer bajita, de unog cincuenta años, 
fresca y rechoncha, ágil a pesar de 
la tartana, donde se veían amonto 
nados algunos mazos de paja, mu-
chos de los cuales estaban sueltos. 
Esparció con el revés del látigo 
aquella paja, idn duda para ocultar 
mejor un objeto colocado en el fon-
do del vehículo, el cual producía un 
Dispense usted que le haya he-
cho esperar—repuso, acompañando ' 
sus palabras de una reverencia pro- i 
funda.—Estaba preparando la pasta 
para los patos. 
Y al decir esto ee limpiaba con el 
delantal sus brazos desnudos y em 
ruido indescriptible, cada vez aue le i baduroados ds barias m^da, salva 
do y avena. 
—¿Desea usted algo, caballero?— 
le preguntó. 
—En primer lugar entrar el coche 
on la cuadra y el caballo en el esta-
blo, si es posible. 
—Ya lo creo que s í . . . tenemos 
cuadra y establo, pero habrá de ha-
cerlo usted mismo, porque mi mari-
do y mi hijo están en el campo rc-
cogiéndo. Ya comprenderá usted que 
no viniendo casi nadie por aquí, como 
no sea en días de carreras, es pre-
ciso trabajar en los campos, pues, ei 
no, no ganaría uno para vivir. 
—No feerá para mí cosa nueva 
atender a esos menesteres, toda vez 
que a ello estoy demasiado acostum-
brado—respondió el viajero, 
—¿Piensa usted permanecer aquí 
mucho tiempo? 
—Hasta esta noche... tengo que 
visitar a varios arrendatarios de por 
aquí cerca. 
—¿El eeñor es sin duda labra-
dor? 
—No, tratante en granos. 
—iBuen oficio!... Se gana mucho 
en é l , . . La cosecha promete ser bue-
na este a ñ o . . . Hará usted negocios 
por aqu í . . . En la callejuela Inme-
diata encontrará la puerta cooh. -
ra . . . ¿Trae cebada para su rabii-
Uo ? 
—Tongo todo lo necesario. 
—Entonces voy a enseñarle la cua-
dra. 
—Yo la encontraré.. . Mientras 
tanto puede usted prepararme algo 
para almorzar. 
—No podré darle gran cosa. 
—¿Hay huevos? 
—¡Ahí lo que es huevos ei que hs 
] hay, y puestos de esta mañana. 
—Pues bien, déme una tortilla da 
tocino, una ensalfida, un pedaao da 
| queso, una botella de vino, café, una. 
cepita de aguardiente, y almorzaré 
como un senador inamovible, 
i —Dentro de un momento lo ten* 
idrá todo preparado, 
i —De prísita, porque no tengo mu-
icho tiempo que perder... Para eata 
• noche me preparará un pato o una 
gallina. 
—Esta noche puedo darle todo lo 
que desee. 
La ventera se fué a preparar el 
¡almuerzo del viajero, mientras ésta 
; se ocupaba de su coche y caballo. 
El desconocido, una vez hubo co-
locado el carruaje bajo techado, ce-
, rró la cuadra con llave, guardó és-
ta en el bolsillo, ató el caballo al pe-
sebre del establo, lo cubrió con una 
manta, le dió agua, puso en el pese-
bre abundante ración de hierba, y 
volvió a salir. 
i 
Estaba ya puesta la mesa. 
La ventera iba a verter los liue-
, vos bien batidos en la sartén, en la 
I cual chirriaban algunos pedazos do 
l tocino perfectamente dorados. 
—He pensado que quizá no le dos-
¡agradana comer como aperitivo una 
fsardina y un poco de manteca—dijo 
I la ventera, 
i —¡Excelente idea!—contestó el 
j viajero sentándope a la mesa:—no ee 
i quejará la estufa si le ponemos un 
j poco de combustible. 
! La ventera ignoraba por completo 
'as finezas del argot, que sólo so ha-
|bla en algunos centros do París; de 
modo que miró asombrada, a fá 
i cliente, diciéndole: 
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¿Ha comido V. alguna vez 
en el restaurant SALON H':, 
desde que se han hecho cargo 
los nuevos propietarios Manuel 
Noval y Ca.? 
Pues si no ha ido vaya, que 
después volverá a reincidir. 
MANZANA DE GOMEZ (Cen-
tral Park.) 
Al lado de los teatros ' Politea-
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CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BUFETES 
- CALLEJA Y COMPAÑA, 
TELEFONO A-1734. TEIEGRUO: JáLLECt 
O B I S P O Y OFICIOS. 
Servimos con prontitud los pedidos 
del iDlerlor, en todas cantidades. 
CASA DE A-. 
1 6 , 8 4 2 p r e m i a d o e n $ 1 0 0 , 0 0 0 f w . 
5,883 $ 4 0 ooo V e n d i d o s a q u í * s e p a g a n e n e l a c t o . 
4 , 7 7 5 i $ 2 0 , 0 0 0 i 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
T E L E F O N O : A-3706 = HABANA 
i 
